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RESUME
L'archipel des Iles CheBterfield~ aitué dans la mer du
Corail entre la Grande Bar-rière de Coi'al1 et la Nouvelle--Calédonie, a
fait l'objet de deux campagnes océanographiques, l'une concernant
l'ichtyofaune (CORAIL 1) et l'autre. le benthos (CORAIL 2). La campagne
CORAIL 2 a échantillonné les fonds meubles du lagon de Chesterfield
et les bancs Lansdowne et Falrway avec 1119 dragages et 23 traits de
chalut à perchee
Après un exposé de l! intérêt bio~éographique de l'archipel
de Chesterfield replacé dans le contexte géologique régional, une
description des objectifs des campagnea CORAIL est présentée.
Les premlèr'es observations concernant la nature des fonds f
les sédiments et la répartition de certaln~ taxa Bont données en
annexe sous forme de cartes~
Mots clés : Nouvelle Calédonie, campagne océanographique. i.nventaire
faunistique p benthos, sédiment, blogéographie t géologie
marine.
ABSTRACT
Tltle CORAIL 2 OCEANOGRAPHIC CRUISE IN l'HE CHESTERFIELD ARCHIPELAGO
(R/V "CORIOLIS", 18 July,- 6 August 1988)
!WO sc!entlflc cruiaes took place ln the Chesterfield Archi-
pelago located ln the Coral sea between the G.B.R and New Caledonia.
The first cruis6 vas concerned vith benthos (CORAIL 2) and the second
with the lehthyof'auna (CORAIL t). Soft bottoms of the Chesterfield
archipelago, Lanadowne bank and Fairway bank were sa.mpled wlth 149
dredges and 23 beam tl"'awls.
Fo1101l1ng a presentation on the biogeographieal interest of
this arehipelago taking into account the geologieal situation, the
goals of the cruises are descrlbed.
Preliminary results regarding substrate nature, sediments
and the distribution of severai taxa are presented by maps.
Key words New Caledonia, oceanographie cruise t faunistic inventory,
benthos, sediment, biogeography, marine geology.
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LA BIOGEOGRAPHIE DE LA PLAQUE INOO-imSTR.M.IENNE ET LES CAMPAGNES roCORAIV'
______________...,.,.__~~_~~ m_.~===_~~_~_~ _
1. - Le cadre géologl~ue (Flgo 1)
Depuis quelquc3 armées» notre façon de concevoir l' histolre
de la Terre et son évolution a subi une véritable révolution (HAi~L<AM,
1976). La théorie de la tectonique des plaques a donné à l'ensemble
des phénomènes géologiques et géophysiques une cohérence et un schéma
directeur permettant d'interpréter les f'aitB~ non plua lsolémant,
mais comme léS pa~tie8 d'un tcut@ Les étapes des découvertes qui ont
condui.t à l'expression de cette théorie globale ont été amplement
commentées et vulgariBées {ALLEGRE~ 1963)e
Schématiquement, les éléments de c·:ette théorIe qui ont des
.1mpllcat:ions dli:"ectes au niveau de la i!"épalF'tition des ~tres vivants
sont les suivants ~
- 1 i écorce t€œrestre eat fl·exlble et composée dl! un petit nombre de
plaques ayant des mouvements relatifs assez rapides (quelques
cm/an) ;
- les continents portés p~i!" ces plaques nlont pas la même compo~ition
chimique que les 1fplancher~ océaniques '! et sont les aeu13 élémer.ta
pérennes de la surface planétaire (HJlJ1ELIN et DUPRE, 1988);
- les parties océaniques des plaques naissent au niveau des dorsales
et disparaissent dans les fosses de subduction; compte tenu de la
vitesse de dérive des plaques <et de leur dimension), 11 n'y a donc
pas de fond océanique âgé de plU3 de 200 M$A~;
- aux phénomènes de subduction qui créent les fosses bordant les pla-
ques est lié le volcanisme dt arc qui forme des chapelets d'lIes
(Kermadec, Tonga, Vanuatu••• );
- il existe dans la partie supérieure du manteau (asthénosphère) des
"points chauds" qui sont en petit nombre et semblent plus ou moins
fixes au cours des temps géologiques. Ces pointa chauds provoquent
sporadiquement une fusion des roches du manteau et une intrusion






























Fig. 1 - Répartition des plaques océaniques (d'après SPRINGER, 1982)
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Compte tenu du mouvement des plaques au-dessus de ces points chauds,
on observe des alignements de volcans (chaine des îles Hawal, Iles
Tuamotu, lIes Australes, chaine de l~rd Howe••• ). lA carte bathymé-
trique du Sud-Ouest Pacifique (KROENKE et al, 1983) et plus parti-
culièrement la zone comprise entre les tles Fidji et le continent
australien montre une grande variété de reliefs sous-marins (Fig.
2).
A l'ouest, le vieux continent australien (> 300 M.A) présente
un vaste plateau continental sur le bord duquel s'est développée la
Grande Barrière de Corail (MAXWELL, 1968; HOPLEY, 1982).
Deux allgnements de volcans de type "points chauds!! sur les-
quels ont évolué des formations coralliennes (Mellish Reef et chaine
de Lord Howe incluant les tles Chesterfield) sont les témoins de la
progression vers le nord de la plaque indo-australienne (SLATER et
GODWIN, 1973).
Deux rides sous-marines (Lord Howe et Norfolk) sont les ves-
tiges de l'ancienne marge continentale du Gondwana dont elles se sont
écartées à la fin de l~ère secondaire lors de l'ouverture de la mer
de Tasman (HUF.s et IUNGIS, 1913; GRU'FITHS, 1971; MISSEGUE et GOLLOT,
1987). La ride de Lord Howe porte les deux atolls submergés de Lans-
downe et Fairway. La ride de Norfolk qui prolonge 1 ~ île nord de la
Nouvelle-Zélande porte l'lIe de Norfolk, de nombreux monta sous-marins
et la Nouvelle-Calédonie (STEVENS, 1980; RICHER de FORGES et al, 1987;
RIGOLOT, 1988).
Une troisième ride porte les îles Loyauté qui sont des forma-
tions récifal.es soulevées, en cours de basculement dans la fosse des
"Nouvelles-Hébrides" (CHEVALIER, 1968).
lA fosse des "Nouvelles-Hébrides", profonde par endroit de
7000 m, délimite la bordure de la plaque indo-a~~tralienne. Un volca-
nisme d'arc très actif souligne le bord de la plaque Pacifique (BRO-
CHER, 1985). La limite est de la plaque indo=australienne se situe au
niveau des alignements dt îles volcaniques de Tonga et Kermadec sous
lesquels s'enfoncent la plaque Pacifique (DUPONT, 1982).
•~
Fig. 2 Carte bathymétrique du Sud· Oue.t Pa~!flque

























Les Iles Fidji situées à la charnière de ces grands mouvements
tectoniques régionaux ont une histoire c(.mplexe et résultent. d tun
volcanisme datant de ItEocène supérieur (RODDA et KROENKE, 1984).
2. - ~logéographie
Les récifs coralliens et leur évolution
Dans cette région duSud-oueat Pacifique qui présente une
telle variété morpho-structurale et un passé géologique aussi riche,
il est naturel que la vie marine benthique ait développé une diversité
ct' autant plua grande que la situation géographique et climatique de
cette zone comprise entre 10° et 30a S est propice au développement
des organismes constructeurs (Madreporaires et Lithothamniées). La
plupart des ri'1ages insulaires ou continentau..'C ont été le siège de
développement de récifs coralliens dès ISère telï'tlaire s ces récifs
attelgnant de grandes dimemdons lorsqu i 11s ont bénéficié de condi-
tions favorables à leur épanouissement pendant de longues périodes
(Grande Barrière de Corail, Archipel de la Louiaiade, Îles Salomon,
Nouvelle=Calédonie, lIes Fidji).. Toutes les formations volcaniques
dtarcs ou de points chauds constituent des subatrata favorable3 il, la
fixation des larves de coraux dès qu t elles se trouvent à des profon-
deurs compatibles avec la vie des zooxanthelles. Ainsi, des colonies
de madrépores ont commencé à Si insta,ller BUl" les pentes du volcan
actif Matthew (22°21' S .. 171 °21 E) malgré une forte activité sismique
et de fréquente3 émissions sulfureuses ..
Selon le schéma proposé par DARWIN (1842) et devenu classique,
les formations coralliennes insulaires suivent l t évolution des subs-
trats volcaniques. En fonction du temps et de la subsidence, elles
évoluent de la façon suivante : récif frangeant, récif barrière avec
lagon, atoll, guyot (SCOTT et ROTONDO, 1983, GUILCHER, 1987). Le der-
nier stade, très fréquent autour de la Nouvelle-Calédonie, suppose
que la subsidence est plus rapide que la croissance des coraux.
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On trouve ces guyots (souvent a.ppelés "seamounta") à différen-
tes profondeurs. Us présentent un relief t.abulaire caractér1stique
d'anciens atolls correspondant fréquemment à dtancieos niveaux marins
(SLATER et GOOWIN ~ 1973; CARTER et JOHNSON, 1986)" Certains de ces
guyots submergés récemment arfecte~t enco~e la structure d'atoll; tel
est le cas des bancs Lansdowne et Fairway pOUf" lesquels l'ancienne
l'barrière corallienne!f se .!3!itue aWt en'/IK"ona da 140 !JI de profondeur et
le centre du l'lagon'' vers ':}O !Il (RICHER de FORGES et al~ 1986) ..
Récemment! ROUGERIE et WAUTHY (1986 D 1988) ont émis une hypo-
thèse intéressante permetta~t de rendre compte de la richesse relative
des atolls, contrastant avec les eaux oligotrophea environna.ntes '"
Pour ces auteurs v un flux 88cendant d f eaux riches en éléments nutri-
tifs transiterait à travers la masse cOl'all:lenne poreuse des atolls t
constituant un nendo-upwclling".. Le moteu!" de ce phénomène serait
d'origine géothermique; l'atténuation progressive du gradient thermi-
que avec le temps pourrait être une des causes de l~évolution vers le
stade guyot ..
Les BaZimeda
Dans tous les "lagons!'i de la région i les algues vertes du
genre Halimeda jouent un rôle très important, soit vivantes en tant
qu'herbiers soit mortes du fait de leur forte production de carbonate
de calcium qui constitue parfois l'essentiel des dépôts sédimentaire
(GARRIGUE, 1985; MARSHALL et DAVIES, 1988)~ Les articles d'Balimeda ne
restent pas seulement dans les lagons t mais dévalent les pentes
externes des atolls jusqu'à de grandes profondeurs .. Des dragages réa-
lisés durant la récente campagnes CIDARI3 II à bord du R.. V.. "FRANKLINII
(27 août - 12 septembre 1988) ont t"amené des ar'ticle3 dt BaUmeda de
1550 m de profondeur sur les contreforts du bassin de la Mer du
Corail, à l'est ct t OBprey Reet".. Lors de plongées en soucoupe (SP 350)
le long du tombant sud du même atoll~ SARANO et PICHON (1988) ont pu
filmer de vé,rttables t~ca8cades" de ces articles. Par ailleurs, il est
tout à fait remarquable de noter que les Bal,imeda vivent jusqu'à 140m
alors que la lU!1Ûère à cette profondeur n"atteint plus que 0,08'1> de la
luminosité de surface (COLIN et al~ 1986; HILLI8-COLINVAUX, 1986).
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Origine et diseersion des ~pèce~
On connait peu de chose sur la diffusion des espèces dans le
Pacifique; l 'hypothèse courante fait de la région indo-malaise leur
foyer d'origine, la diversité spécifique diminuant quand on s ! en
éloigne. A très grande échelle, ce postulat semble se vérifler sur
quelques groupes zoologiques relativernent bien connus. Ainsi, les
madrépores qui sont représentés par 450 espèces sur la Grm1de Barrière
de Corail ne le sont plus que par 130 en Polynésie Française et 6
espèces à .1' tle de Pâques. On observe également une décroissance
d'Ouest en Est chez les Mollusques (ABBOTT. 1960). D'autres auteurs,
se basant sur les enseignements de la tectonique des plaques, ont
tenté d'expliquer la répartition actuelle des espèces par l'histoire
des fonds marins (VALENTINE et MOORES, 1974; SPRINGER, 1982). En
effet, même si 1 1 hypothèse de la dispersion des eapèces liée à l' hy-
drologie et à la distance au foyer qui conditionnent la diffusion lar-
vaire est exacte, l' histoire géologique des substrats à coloniser
doi t également être prise en compte. Dans ce dOlik'line, les nombreux
monts sous-marins qui parsèment le Pacifique sud-ouest ont dû jouer
un rôle i~portant de relais dans la propagation des espèces (BOUCHET,
1987, 1988) .. Les ensembles faunistlques que l'on observe actuellement
dépendent donc de la dist&1Ca à l~épicentre de diversité indo-malais,
mais aussi de la position des Iles sur les plaques, de leurs âges et
de la présence de substrats relais, Iles, atolls ou monts sous-marina.
Ces différentes considérations biogéographi.ques concernent la
faune marine de la zone littorale et circallttorale jusqu'à 100 m de
profondeur. Or cette zone a été soumise aux fluctuations climatiques
qui ont affecté la planète en provoquant d'importantes variations des
nivealu marins (HOPLEY, 1982, 1983; LABEYRIE, 1985; CARTER et JOHNSON,
1986) • La dernière régression marine due à la troisième phase de
Würm, il y a environ 18000 ans, a provoqué un abaissement des niveaux
marins de l'ordre de 120 m en un temps relativement bref. Un tel phé-
nomène a totalement bouleversé la répartition des espèces littorales
et récifales en provoquant sans doute des extinctions massives d'es-
pèces. Il est tentant de penser que lors de ces accidents climatiques
une partie, de la faune marine a trouvé refuge dans la zone sous-réci-
fale actuelle.
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La zone bathyale qui. selon PERES (1982) s y étend de 200 à
3000 m représente seulement 15,~ de la surrace des océans (GONTHER
et DECIŒRT, 1956); elle conat!tue une zone stable à l'échelle des
temps géologiques (1) car elle n'est soumise ni aux rluctuations cli-
matiques comme la zone supérieure, ni aux mouvements du plancher
océanique ("sea f100r spreadingU) comme la zone abyssale.
Cette zone bathyale est une bande étroite bordant tous les
continents, les tles, groupe d' tles ou monta sous-marins. A grande
échelle elle apparatt donc comme très discontinue. Sa stabilité
combinée à sa discontinuité géographique sont des facteurs détermi-
nants au niveau de l'évolution des espèces .. L'insularité a toujours
été caractérisée par l'apparition d'un endémisme important et ce
d'autant plus que l'isolement est grand et ancien.
Dans le Sud-Ouest, Pacifique, les prem.i.ères études portant sur
la raune benthique collectée dans la zone bathyale supérieure semblent
faire ressortir le caractère archaIque de certains groupes : Echino-
dermes, Molll~ques, Spongiaires, Hydrairea (AMEZIANE-COMINARDI et al,
1987; RICHER de FORGES, BOUS presse).
3. Objectifs des campagnes CORAIL (2)
Dans la zone littorale, et plus encore pour le profond, la
biogéographie des espèces marines est tributaire d'une part de la
qualité de l'échantillonnage qui est généralement très hétérogène, et
d'autre part de la taxonomie qui doit être suffisamment fiable au ni-
veau spécifique pour permettre d'établir des répartitions et dea com-
paraisons régionales.
(1) En fait, il n'existe que quelques marges continentales qui soient
restées stables pendant de très longues périodes. Il s'agit des bor-
dures des anciens continents de Laurasia et de Gondwana qui existaient
au début du Jurassique (180 M.A) et étaient alors baignés par la
Tethys. D'après les reconstitutions paléogéographiques, il semble que
le Gondwarm, et en particulier la bordure est de l'actuelle Australie
existai.t déjà au Cambrien (570 M.A).
(2) Ces campagnes portent le nom de CORAIL car elles se déroulent en
Mer du Corail (terme utilisé pour la première fois par FLINDERS,
Il Corallian Sea").
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Dans le 5ud-Ouest Pacifique (entre Fidji et la Grande Barrière
de Corail, de 10° à 300 S), deux zones seulement ont fait l'objet d'in-
vestigations assez précises : la Grande Barrière de Corail avec des
études faunistiques et. écologiques depuis le début du siècle (Great
Barrier Reef Expedition en 1928-29 dirigée par Sir Maurice lONGE)j la
Nouvelle-C"llédonie avec la Mission Singer-Polignac (1960-62) et les
travaux plus récents de l'ORSTOM (RICHER de FORGES et al~ 1981).
En ce qui concerne la faune bathyale, un gros effort a été
consenti dans la zone de Nouvelle-Calédonie et des !.les Chesterfield
depuis 191'1 avec les campagnes CHALCAL l et II, MUSORSTOM IV et V,
BIOCAL et BIOGEOCAL~ Un matériel très important est en cours d'étude
et l'ensemble des résultats fera de cette zone une rérérence pour
tout l'Indo-Pacifique. La connaissance de cette faune va encore
s'amélior'er en 1989 à lOissue des campagnes mettant en oeuvre deux
submersibles : CALSUB avec IfCYANAll et BIDFID.JI avee "NAUTILEII. Sur la
côte est australienne l' explorat:ton de la zone bathyale a commencé
avec des chalutages l"éaliséa par des bateaux de pêche armés par' le
"Queensland Fi.sheries Service'i de Cairns entre 1980 et 1984 (DAVIE et
SHORT, sous presse). En 1986 et 1988 les campagnes CIDARIS l et II
ont été réalisées à bord du R/V "FRANKl.IN" BOUS la direction du Pro-
fesseUr PICHON; elles prospectèr'ent la pente de la Grande Barrière de
Corail et le bassin de laMer du Corail jusqu'à 3200 m.
Compte term des lacunes dans la connaissance faunistique
régionale, il apparaissait donc indispensable d'augmenter l'effort de
recherche en zone récifale· en réalisant des campagnes destinées à
obteni.r des aires de références bien échantillonnées en différents
points de la plaque indo-australienne. Ces campagnes regroupées sous
le titre CORAIL se proposent d'explorer les régions suivantes (Fig.
3) : les lIes Chesterfield, le plateau du ~~eensland, les Iles Fidji,
les tles Tonga, les i.les Wallis et Futuna et leurs monts sous-marins.
Les études de deux zones de la plaque Pacifique seraient également à
inclure pour parvenir à une bonne compréhension de la répartition des
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Fig. 3 - Zones @ étudier dans le SUd-Ouest Pacifique
A : Grande Barrière de Corail; B : Plateau du Queensland; C : Archipel de Chesterfield;
D : Nouvelle calédonie; E : Vanuatu; F : Iles Fidji; G : Iles Wallis et Futuna;
H : Archipel des Tonga; 1 : Iles Salomon.
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Le but de ces campagnes n'est pas d'explorer complètement
tous les biotopes de chacun de ces archipels mais d' obtenir en une
campagne de 15 à 20 jours un point de référence fiable pour les
connaissances écologiques et faunistiques. Un tel programme devrait
permettre d' obteni.r en quelques années (avec seulement 4-5 mois de
temps bateau au total) un panorama complet du monde corallien de la
région.
C'est à partir de ce concept que les campagnes CORAIL sont
programmées afin de réaliser un échantillonnage de la faune benthique
des fonds durs et des fonds meubles et de la faune ichtyologique
associée à ces fonds.
Un soutien important de la part des taxonomistes sera néces-
saire au dépouillement des récoltes; le réseau de spécialistes cons-
titué lors de la réalisation du programme LAGON sera mis à contri.bu-
tion.
Bien que les techniques d'échantillonnage soient à adapter
aux conditions particulières de chaclm des archipels concernés, elles
doivent toutefois restel~ assez variées afin dl obtenir rapidement de
bons inventaires faunlati.ques et al possible des informations quanti-
tatives. Les fonds durs récifaux seront explorés en plongee sous -
marine; les fonds meublee le seront par dragages et chalutages et
quantitativement à la benne, ce dernier engin permettant également
des études sédimentologiques; l'ichtyofaune récifale sera échantillon-
née par des moyens spécifiques, roténone, palangre, senne.
LA CAMPAGNE CORAIL 2
La première campagne de cette série se déroula du 18 juillet
au 6 août 1988 sur le plateau des Iles Chesterfield. La programmation
était liée aux dates du ~è Congrès International sur les Récifs Coral-
liens qui se déroulait à Townsville du 8 au 13 août 1988.
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1.; - Déroulemement de la, camr;agne
L'exploration de cette zone fût conçue en deux parties,l'une
à l' alle(l et Ifautre au retour du trajet Nouméa-Townsville. Une
équipe fl'anco~··au5traliennepa.~tit de Nouméa à bord du N.O. lfCORIOLIsn
pour réaliser l'exploz-ation qualitative des t'onds meubles de l'atoll
des Chesterfield par dragages et chalutage.s. Après le Congrès, une
autre équipe, constituée d' ichtyologues ~t d 'halieutes français, aus-
traliens et améric-.ains partit de 'fownsv1l1e pour échantillonner les
poissons de la même région; du fait des hasards de la programmation
cette deuxième partie fût baptisée CORAIL 1.
L'exploration de cette première zone de référence, située
entre la Nouvelle~Calédonieet la Grande Barrière de Corail, bénéficia
de conditions tout à fait exceptionnelles. En effet, ces deux campa-
gnes du N",O.. "CORIOLIS" furent doublées par deux autres campagnes
réalisées :simultanément à bord du bateau de l'ORSTOM, le N.O. "ALIS".
La présence de deux bateaux permit de diversifier les méthodes d'in-
vestigations et de réaliser, d'une part un échantillonnage à la benne
Smith MacIntyre pour etudier les sédiments et la répartition des bio-
masses de fonds meubles~ d'autre part une description et une collecte
d'organismes sur les rond5 dtlr8 en plongée sous-marine (Annexe I).
Le bilan de cet ensemble de quatre campagnes (CORAIL 2 +
CORAIL 1 avec deux bateaux) permettra de dresser pour cet archipel un
point zéro de référence concernant la composition faunistique et f10-
ristique ainsi que certaines mesures quantitatives.
Dans la suite de ce l'apport, ne seront traitées que les
récoltes qualitatives réalisées durant la campagne CORAIL 2 à la
drague à bord du N.O. f1CORIOLIS" et en plongée à bord du N.O. "ALIS";
les autres parties seront exposées par ailleurs.
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Les particieants
(~tte mission franco-australienne était composée de
- Bertrand RICHER de FORGES, biologiste à l'ORSTOM/Nouméa,
- cécile DEBITUS, biochimiste spécialiste de l'utilisation pharmaco-
logique des substances d'origine marine, ORSTOM/Nouméa,
- Claire GOIRAN, étudiante en océanographie biologique,
- Raymond PRONER, lieutenant de pêche, patron de la vedette DAWA,
ORSTOM/Nouméa,
- John Russell HANLEY ~ spécialiate d'Annelides au Northern Terri tory
Museum de Darwin,
- Peter DAVIE, Curator of Crustacea au Queensland Museum de Brisbane.
Cette équipe "hétéroclIte11 et réduite a cependant .fort bien
travaillé malgré des conditions météorologiques très inconfortables.
Le 6è Congrès sur les récifs coralliens a provoqué le désistement de
plusieurs pal"ticiparlts australiens; par ailleurs le représentant du
Muséum National d'Hlstoire Naturelle de Paris avait malencontreusement
raté son avion pour se rendre à Nouméa, manquant ainsI l'appareillage.
Les engins de prélèvements
Durant cette campagne, quatre types d'engins ont été utilisés:
une drague WAREN (DW) très r(")buste tratnée pendant 5 mn à
1,5 noeud; elle a une largeur utile de 80 cm et un maillage
intérieur de 5 mm,
• un chalut à perche (CP) de 4 m d'ouverture conforme aux
plans de celui de FOREST (1981) tralné 30 mn à 2 noeuds
lo~sQue_ les fonds le permettaient j
• une drague ép.ibenthique (DE) dite Ockelman modifiée (Fig.
4) avec des mailles de 45 et 12 mm pour les fonds vaseux.
• une drague Calypso (OC) pour les fonds rocheux difficiles, à



























Fig. 4 - Plan de la drague éplbenthique OCKELMANN
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Le plan d' échantill0ll.!!.-age (Fig. 5)
Les dragages ont été réalisés tous les trois milles selon des
radiales orientées E-O et espacées de trois milles. Ce maillage de
trois milles a permis de couvrir rapidement toute la surface du
lagon; il autoï"ise par ailleurs des comparaisons avec le lagon de
Nouvelle-Calédonie échantillonné toua les deux milles et celui de la
Grande Barrière qui lla été tous les cinq milles. La numérotation des
stations est contimw quel que soit l'engin utilisé (Tab. 1) ; 112
opérations ont été réali.sées et se répartissent de la fal;.~on suivante :
142 DW, 23 CP, 4 DE, 3 DC.
La carte utilisée pour la navigation et le positionnement des
stations est celle de MISSEGUE et al~ (1987).
La présence à bord d'Un chercheur du SMIB (C. DEHITUS) a
permis de réaliser sur certains organismes (Spongiaires, Alcyonaires,
Ascidies, Echinodermes) des extractions et des chromatographies des-
tinées à repérer les substances d'intérêt pharmacologique ( GOIRAN •
1988).
DérOE~ent~~~ç~pération!(Fig. 5, 6; Tab. 1)
Le départ, lnltialement prévu le 16/1, fÛt légèrement retardé
par suite d'une panne du treuil de pêche et du fait qu'il fallut en-
rouler les 4000 m de câble de 12,1 mm de diamètre; il eut lieu fina-
lement le 18/7 au matin.
Les p.'emières opérations de dragage débutèrent le 19/1/88
dans le "lagon" submergé de l'''atoll'' de Fairway (DW1-DW12; CP5-CP1)
par fonds de 50 à 60 m..
La pente externe SE de l' "atoll" submergé de Lansdowne fÛt
échantillonnée à la drague épibenthique (DE13-DE17) entre 100 et 500m
puis deux radiales recoupèrent le lagon de ce même atoll en direction
NS (DW18-DW30j CP22-CP29).
- .20 -




Tab. 1 - Liste des stations de dragage et de chalutage de la Campagne CORAIL 2.
N' PROF ~INJ PROF HAXl DATE LATITUDE LONGITUDE ENGIN DE PECHE ABREVlMlGH
~~==~=~=:===========~=============~==========================:================:========~~~==
1 591 59& 2U7.8B 20~.55'. 92 1&1'.48'.711 Drague Maren D10I1
2 52_ &2_ 2U7,88 2l!', 50' . 48 161'.37' .25 Drague Waren DW
~ 58t 58m 20.07,B8 20'. Sil' .42 161',34'.19 Drague \layen DW~
4 64. 6411t 20.07,88 28'.52' .38 :61',3&' .56 Drague ~ar(ln Dk
5 E.5~ 64J11 2U7.B8 20'.52'.20 161'.36' .5B Chal ut à perche CP
[, 64. 63. 20.07.88 20'.50' . ~8 16['.36' .13 Chalut à verde CP
7 fi4. 63. 2U7,88 2IP.51'.97 161'.36' .94 Chalut à perche CP
8 63. 63. 211.07.88 20'.52' .07 16I'.3B'.21 Drague !daren Dil
9 fi2!! 62. 20.117.88 20'.53'. illl 161 '.35' .32 Drague \laren Di/
III 60!! 6il. 28.87,B8 20'.52' .49 lbl', 41' .92 Drague Waren ON
Il 581 581 2U7.B8 21l'.511l' .19 161'.40' .56 Dr ague lIaren DY
12 59. 59. 2B.1l7.8B 29'.47'.74 161'.36'.32 Drague \laren Dil
13 70œ. 7115. 21.07.8B 21',112'.77 160'.55' .00 Drague épibenthique DE
14 650_ 6601 21.117.88 21 '.0111' ,69 160'.57' .18 Drague épi benthique DE
1" 59b 580111 21.07.88 20 1.5G'.72 16B 1.55'.76 Drague épibenthique DE• .J
!5b 5801 5908 21.07.88 20'.50' ,6') 16B',55' .25 Drague épibenthiqup. DE
1& 50eM 50811 2U7.80 2~o.47'.75 16B'.55'.87 Drague épibenthique DE
17 53Q. 5801i 2l.07.88 20',48', l4 160 1.57',14 Chalut à perche CP
lB &9. 69. 2U7.8B 2111'.44'.0B 1611'.59' .92 Drague Maren Diol
19 77. 771 21.07.88 20'.41' .72 161 1.00' .17 Drague Woren DW
2i! BBI B811 22.87.B8 20 1.3B'.97 161 1.IB' .81 Dr .gue War en 0101
21 8GIl 86/1 22.07.88 20'.36' .14 161 ~,01'.75 Drague ~aren Dr:
22 B5tl 8BIP. 22.07.88 2;1.32'.89 16/'.81' .89 Chalut à perche CP
22 8~1I 83~ 22,~7.88 Zll'. 3\1' .68 161'.031 .55 Chalut à perche CP
24 75~ 741ll 22.1l7.88 20 1.27' ,35 16! '.94' .7Ia Chalut à perche CP
25 71\11 &71 22.87.8a 20'.25' .\lll 161'.05'.00 Chalut à per,:he CP
26 62ft 62. 22.07. B8 20'. 2!'. 98 161'.IW.87 Drague \laren OW
27 751 Hl! 22.1l7.88 2IP.21' .2'3 160 1.58' .611 Chalut à perche CP
28 781t 78. n.1l7.8B 21l'.28' .07 161'1'.56' .34 Dr ague Waren DIl
2'1 791 841 22.07,88 21'1'.31' .35 161l 1,52',72 Chalut à perche CP
31! 74il 7411 22.1ll7.B8 20'.34' . 37 161Zl'.51 , .B$ Or ague Waren Diol
31 S7. 571 23.87.88 19',24' .86 158',45' .113 Drague Walen DW
32 55. 55. 23.07,88 19'.24',90 158 1,48'.75 Drague W~ren Diol
33 5211 52. 23.ll7.8B 19'.24' ,'37 158'.52',12 Drague \lare" DII
34 4713 4711 2H7.88 19'.21'.62 158'.55' .77 Drague lIaren DW
35 52. 52. 23.07.88 11'.21' ,65 158',52' .69 Drague ~aren DII
J6 63, 6311 2U7, S8 19'.21' .47 158'.48' .48 Drague Waren DII
37 78. 701 23.87.88 11'.21' .51 158'.45' .33 Drdgue Io/alen 011
39 6il &11 23. ~7. 88 19 '. 21' .62 158'.42' .50 Drague lIaren DW
39 63. 63. 23.07.88 19 ~, 21 ' .55 158',38'.83 Drague Waren 01/
4~ Sai 56. 2U7.88 19'.29' .46 158 1.35' .27 Dr ague liaren Dli
41 52. 521 23.07.88 19'.21' ,52 158'.31' .87 Dr~gue \laren DW
42 45. 45a 23,87.e8 19'.21'.53 158 '. 28'. B3 Drague lIaren Diol
43 52. 52m 2U7,S8 19',21' .4'3 158'.25'.98 Drague Waren OW
44 411s 481 23.07.B8 19 1.21' .82 150'.22'.95 Drague lIarer. DII
45 44. 441 23.œ7.88 19 1,21' .2B 158'.1'3' .14 Dr~çui lIaren Diol
46 21. 21& 23.97.88 19', lB' .54 158'.201 .90 Dr ague Ilar en DW
47 54. 540 23.117.88 19'.18' ,28 150 1.23' .86 Or~gue Waren OW
4B 44. 44111 23.97.88 19 1.1B'.3i! 15S'. 27' .llil Drague lIaren Oil
49 58. 58. 23,07.88 l'P, 18' .30 158 1,30' .00 DIague \laren thl
58 50. 50« 23.87, BS 19', lB' .30 158'.33'.57 Drague Ilaren 01/
51 591i 69. 2Ue.BB 19',18'.50 118'.36' ,55 Or ague IJar en DII
52 68. Sie 2ue.IlB 19'.lB' .78 158 l , 37' .1l7 Chalut Apercile CP
53 6811 67. 24.08.88 19'.17' .19 158'.36',26 Chalut à perche CP
54 7111 711 2UB.BB 19'.18' .57 158'.43' .50 Drague lIaren 011
55 7111 71. 24.118.:38 19'.IB' .30 15S'.43' .50 Drague lIaren DII
5~ 6blil 66. 24.88.88 19 1.18'.49 158~.46;.78 Drogue Iloren DW
57 65. 65. 24.08.88 ['3', lB' .53 158 c.49' .98 [lrague Ilaren DII
58 SB. 58. 24.88.B8 19',18'.36 158 1.53' .45 Drague Waren DW
59 581 58. 24098.88 19'.18' .5e 158'.56' .55 Dr ague lIar en 011
60 45. 45e 2U!!. BB 19 c.W.98 1.58 1.5G'.98 Drague Yaren DII
61 54111 54. 24.08.88 19',14'.% 158'.531 .60 Drague \laren 011
G2 64. 641 2UB.88 19'.14' .99 158'.511'.9B Dlague \laren Dil
63 711 71. 24.08.88 1', l, lS' . 15 158'.471 .73 Drague lIaren [lié
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N~ PROF MINI PROF ftAII DATE LATiTUDE LONGITUDE ENGIN DE PECHE A8REYIATIDN
I~~=~~~=~:=::~=:~~:=~=~==~==~~;==~=~~======:~=:=;====~~====:==:===~;~=a~==::~:==::==;=====:=
&4 67. 6711 24.BB.B8 19~.15r,~0 l:5eo,43' .25 Dr ague Naren Dii
65 62a1 621 24.08,88 1'3',15' ,00 158'.40'.64 Dr ague \.lu ~n 011
66 bSil 6e~ 24.08.88 19°.14' .48 158'.39'.98 Chal ut ~ perche CP
67 56Ei 66m 2U3.8B 19°.14' .n 158'.36' .94 lirague lIaren 011
60 653 65. 2UB.B8 19°.15' .1i15 158 °•34' , Bl! Drague lIaren DII
69 381 5211 25.1'8.88 l'P. 14','lli 15B',30' .21 Drague lIaren DW
70 54. 541 25.lIa.8B 19'.15' .90 158'.26'.b0 Drague lIaren OW
71 55. 55. 25,e8.88 l'P.15' .37 158'.24'.37 Dr aguI! Waren DY
72 32, 32. 25.99.86 19'.15' .3~ 158'.20' .89 Dr ague lia ren Cil
ï3 4111 411 25.08.88 19°,12' .11 158'.22' .57 Drague lIaren DW
74 &2_ 6211 25,0B.8B 19'.12' .12 158°.251 .60 Drague lIaren DU
75 65_ 65. 25.eS.88 19'.12' .~3 158'.29' ,5& Drague Waren DII
7& 53. 53. 25.ts,oS 19'.12' .25 15S'.32' .90 Dr ague Waren DU
77 6Os fla. 25.08.88 Igo, 12' .QI 158'.35'.98 Drague lIaren DW
78 &2. S2. 25.18.88 19'.11'.98 158'.29' ,el Drague ijaren DII
n 58. 58_ 25.98.88 19 t .11' ,55 158 ' ,43' •48 Drague Waren DII
BB 66_ 6&. 25.B8.88 19 0. li' .98 158°.47' .ml Drague \laren DW
81 701 711 '25.08.88 IS'.l1' .99 156'.47'.12 Ch.lut à perche CP
82 62. 6211 25,88.8B 19°.11'.% 158°.50' .04 Dr ague lIar en DW
83 591'1 591 25.98.88 19'.12' ,aB 158 '. 53 i • 6B Dr~9ue Wilrl!n 011
94 16. 26_ 25.28.88 19'.12', ae 158°.56' .8B Drague Waren DII
85 n. 32. 26,98.88 19'.12' .95 158'.55' .26 Dr ague War en DII
8& 17. 17. 26.18.88 19'. i9' ,09 150'.58' .34 Dragu2 lIano DII
97 3!1l 31. 26.$8.88 19'.06' .14 158'.59' .94 Drague Waren 011
8B 32. 32. 26.88,88 19 '.~5'. 98 158'.55'.85 Drague \laren DII
89 401 401 26.BB.88 19'.83' ,82 158'.57' .83 DraguI! W~r~r. DW
90 48_ 44_ 2Ull.6e 19'.02' .83 1'58'.5f'p .26 Chalut à perche CP
91 43, 43; 26,88.88 19'.02' .89 158',55' .4111 Drague l/aren DII
92 e_ BI 26,IIIS.B8 19'.!a3' .82 158'.53' •93 Drague !laren DW
93 5eit bB. 2US.88 19'.85'.92 158'.53' ,00 Drague Waren 01/
94 36. 53_ 27.88.88 19~.B6' .B0 158°.513' .9B Drague Yaren DW
95 41_ 4!_ V.eS.BB 19'.BQ'.U 151l'.4b'.7b Drague \laren DW
% 41. 411 27.!UB 19'.ï'6' ,Ilft 158'.41'.92 Dr agll~ Wu en DII
97 32_ 32. 2Ue.SB 19$,16' •SI! 150',38' .43 Dragu!l liaren 011
9B 39. 39. 27.8B.88 19'.134' ,32 lSB'.31'.66 Dr ague War en DII
9~ 52, 52' 27.08.88 19'.B5' ,@3 i5il'.3B'. ~s ûr aguI! Wu en DW
lIB 40. 4h 27.aUS lS~.eS'. ij9 15B',25' .89 Drague lIaren DII
101 37_ 37_ 27.98.88 19',98' .99 158'.26' .24 Drague lIaren DII
182 58_ 5S. 27.8B.aB 19',W.e3 159'.29'.99 Dr ague lIar en DII
183 581 58. 27.IS.S8 19'.@!' .~! 156'.31'. ~4 Drague Waren DII
184 49_ 49. 27,BB.88 19',08' .95 158 c.35' .67 Drague lIaren DII
IB5 35. 35. 27. BUB IS',2il',91 158'.3~', 19 Drague lIaren DII
116 62. 62_ 27.88.88 19·.IW,i8 158'.42' .62 Dr ague Waren DII
le7 &2. 62. 2i.B8.B8 19 1.88' .aé 158'.44' .~B Drague lIaren 01/
188 6B_ 6B. 27.8B.88 19'.89' .0~ 158'.49'.13 Dr ague Yanm DII
109 47. b4_ 2US.88 19'.1lS' .97 1511 1.52' .50 Drague lIaren 011
ua 4BIl 4h 2U8.8B 19'.~B' .95 158°,55' .82 Dr ague lIaT en DW
Il i 711. 65. 2U6.88 19', lB' .~6 i58'.48' .86 Chalut Apercke CP
112 74_ 62_ 2US.sa 19'.22',B7 158'.44'.15 Chal ut â perche CP
113 4711 47. 28.9S, 88 19'.24' .98 158',4l'.41 Drague Uare;, 011
114 217. 21711 2UB.BB 19',24' .67 15B'.37',7B Dr ague UaTlm DW
115 44. 441 2B.lIUe l'P.22' .Bl 158'.37' ,62 Drague lIaren DII
11& 521 52. 21l.la.Be 19',231 .89 158 1.34' .68 Drague Waren DW
117 52. 521 28.08.88 19',25' .18 158',31'.78 ûr <Igue \laren DII
118 52, 52. 2U8.BB 19°.25' .lI6 158'.2B' .35 Dr ague WaT en DI:
m 56_ 56. 28.08.B8 19'.25' .Ila 158'.24' .G0 Drague Wareil OU
128 56_ 5S1 29.98.8B 19'.24' .97 158'.21' .59 Drague Waren DU
121 34. 34_ 2'3.03,88 19', 25t.~!l iSB'.IB' .IB Drague lIaren DW
122 32. 321 29.IB.88 19'.28' .17 158'.17' .06 Dr ague War en DW
123 55. 56. 23.08088 19'.28' .31 158'.19' .27 Drague Waren 011
124 56_ 5311 29.0a.BB 19'.28'.78 158'.20' .35 Chalut à perche CP
125 54. 54_ nra8.88 19'.28' .es 158'.24' .39 Drague lIaren 011
126 4b. 4611 29.98,B8 19'.28' .07 158'.27' .9B Dr ague lIaren DW
127 45_ 44_ 2'3008.88 19'.27'.73 158'.271 .31! Chalut à perche CP
128 3BII 38. Z9.BB.8B 19'.27'.89 158'.3~1 ,44 Drague lIaren DW
129 Z15m 215a 2'J.IiILa8 19',27' .74 158',341.31 Orague W~ren DII
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H' PROF KINI PROF KAlI DATE LATHUilE LONGITUDE ENGIN DE PECHE ABREVIATl DN
==:=~===:=::===~~=;=======~======~=::=:============:=======:===:==~=:~:=~::======::~=:=:=:==
130 21711 2171l 29.08.88 13'.27' .41 158 ' . 34' .1'8 Chal ut à perche CP
131 217. 21SAI ne8.38 13 t .25' .4'3 158'.37'.% Chalut A perch5! CP
132 3BlII 501 31"08.88 19'.31' .00 158'.28' .!i4 Dr agUi! Waren DU
133 451ii 45, 31!. 08. 88 1'3 t, 31' .10 158'.25' .35 Dragut! W~ren DW
134 4711 4711I 31U8.8B 19'.31' .30 158'.22'.30 Drague lIarl!n DI!
135 46m 46. 30.08.88 19'.31' .37 158' . 1'3' •14 Dr ague War en DII
136 37; 3711 30.0B.88 19'.3P .20 15B'.Hi' .80 Dr ague lIaren 011
137 3211I 321 3~.3a.88 1'3 ' •34' . 00 158 ' . 14' •61' Ora9u~ lIaren 011
138 31s 311 30.98.88 19'.33' .85 158°.17' .57 Drague lIil7en 011
139 5711 5711 30.lle.88 19'.33'.38 15S'.20' .23 Or aguI! Wu en fJW
140 57m 5711 30.~B.B8 19',33' .89 158'.23' .89 Dr aguI! lIaTim DW
141 9511 95. 38.118.88 19'.33' .95 158'.27' .34 Drague \laren 011
142 193œ 1!i9MI 30.08.88 19'.36' .1f. 15so.2!i' .79 Chalut aperche Cf'
i43 451 4511 30.08.88 1'3\371 .40 158'.25'.16 Drague Waren DW
144 5h Sb 30.08.88 19°.27'.73 158'.23' .2B Dr ague Wanm DW
145 54. 541i 3~.e3.Sa 19'.37' .0G 158 '.19' .12 Drague WMen Diol
145 44111 44 ra 3IUS.eB 19'.37' .00 158'.1!i' .28 Drague ~are!l Diol
147 251!i 2511 3~.88.S8 19'.361 .a7 158'.13'.52 Or aguI! W<u en DW
148 34m 34. 01. 09. 88 19'.54' .08 158°.27' .12 Drague Warl!n Diol
149 1'3!! 191 01.09.88 19'.57' .00 158'.28'.86 Dr .iQue War en Diol
150 39s 39m ~UI9.B8 19'. S4' .90 158'.25' .20 Dr ague \oIaren Diol
151 351 35. al. ~9. 88 19'.54' .00 15S'.23' .iji Drague Waïen Diol
152 5111l Still 01.139.88 19'.52' .80 158°.20' .80 Dr agui? Warl!n 0\01
153 4511 451 el. 6'3. 88 19'.52' .00 158'.23'.20 Drague Waren Diol
154 35m 351 81,~9.88 19'.52' .04 158'. 2!i' .5f! Dr ague Waren DW
155 421.1 Ua 01. 99. 8S 13'.4'3' .158 158'.24' .85 Drague \olaren Diol
156 42. 4211 91. 09. 88 19'.48'.95 158'.21' .03 Dragul! Waren DII
157 511 511 ~Ul'3.88 13',49'.19 158 t • 17' . '33 Drague lIaren Diol
Ise 28. 2811 01.29.88 lQ'.45' .0~ 158'.16' .50 Drague Warl!n Diol
153 52, 5211 01.69.88 13'.46' .04 158'.19'.98 Dr <igue War En DW
lbS 3512 411 B1.S9.88 19'.46' . ~0 158',23' .00 Dr ague Yaren Diol
161 2i7.n 22811 6L~9. 88 13',46' .0a 158'.26' . Sil Dr ague llar en DII
162 203. 2~8il 01.09.88 19'.46' .24 153'.25' .67 Chalut à perche CP
163 23. 23, 02.09.88 19'.41 r .46 15e'.15' .62 Drague Wu!:n ON
164 sam 58; 02.09.98 19'.41' .48 1SB ' . 1a' .79 Drague Waren DW
165 45. 45! 02.i9,8a 1g!. 41' .41 158',21' .85 Drague Nare" DII
IG!i 5&. 55~ D2,~9.BB 19'.~1' .49 153'.25' .24 Drague Waren DII
167 27h 2701:1 02.09.88 19'.45' .93 158'.2B' .50 Drague Warer. DU
Hia 511. 5111 83.09,88 1B'.21' .69 155'.1'3' .39 Dr ague Charcot OC
169 575111 57511 03.09.88 18'.2l' .1~ 155'.20'.31 Drague Chêfcot DC
170 62~1 !)2~1l 03.09.88 18',22'.01 155'.21'.49 Dr ague Charcot OC
171 li5011 6Seili 03, 0':l. 88 18'.24' .114 155 1.21' .56 Drague Waren ON
















Fig. 6 ~ Stations réalisées sur les bancs LANSDOWNE et FAIRWAY.
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La plus grande partie de la campagne se déroula. dans le lagon
de Chs3terfield du 2317 au 2/8/88 par des fonds de 8 à 228 ln (DW31-
DW167; CP53-CP162).
La journée du 3/8/88 fût eon3acrée à des dragages sur un mont
sous-marin situé au SO de Mellish Reer 01 9 24' 39"3 - 155°1)1' 44!!E);
les fonds très durs et accidentés ne permirent que de falblss récoltes
(DC168-DC110j DW111-112).
Le 5/8/88 à 16h, le N..O.. "CORIOLIS" touchait le port de
Town~ville; il y restait pendant toute la durée du 6è Congrès Interna=
ticmal sur les Récifs Coralliens;il reprenait la mer le 15/8 pour la.
c<Ml1pagne CORAIL 1. Durant l'escale à Townsville une récept.ion flÎt
orgaï'hisée le 11/8 à bord du N.O. ifCORIOLIS'~ par l'Attaché Scientifique
auprès de l'Ambassade de France à canberra (Mo RONIS); elle permit de
réunir une centaine de scientifiques. Pendant l'escale un bateau
océanographique soviétique, le R/V "Academie OPARIN!i était pl'ésent
aux côtés des deux bateaux français 0 Il s'agi t ci ~ un bâtiment d! envi-
ron 80 m, spécialisé dans les études biochimiques de recherches de
8uD5tances d'intérêt pharmacologiquso
Le N.O. "CORIOLIS" a donné entière satisfaction sous la
direction du Commandant R. DEROUET et du Capitaine J~Pe MARELLEC; les
opérations de dragages et de chalutages Be sont déroulées sans inci-
dent ..
2 0 1 0 - ~~~~~!~~!~~~_~~~~~~~~_!=~_!:~~~_!~}2:~~_!~_~~~~~~~
(Figo 6)
Ce~ deux bancs ~ont portés par la ride de Lord Howe et se
compoBent d~ deux atolls submergés (RICHER de FORGES et al~ 1986).Quel-
ques dragages, chalutages et palangre,!) avaient été réalisés sur ces




La carte bathymétrique en courbes de niveau, réalisée lors de
la campagne AU3TRADEC 1présente quelques petites imperfections (Fig.6).
La partie SE de 1 0atoll de Faü'way fi 0 englobe pas le récif Falrway
comme cela est àes3iné sur la carte; des fonds de plus de 200 m sépa-
rent ce récif' de la vérit.able barrière de l'atoll qui se situe par
45 m de profondeur" Le milieu de l'ancien atoll de Fairway est plat
entre 50 et 62 ll'J de profondeur; il présente des fonds composés de
blocs de Llthothamnlées et de sables à articles d1Halimedaa L'ancienne
harrière corallienne se situe entre ~5 et 50 m de profondeur et pré-
sente des fonds dura et accidentés" L'eau très claire permet un déve-
loppement important dOalgues rouges et vertes jusqu'à 60 m de profon-
deur; les blocs sont encroûtes d'Algues, d'Eponges et d'Ascidies. Les
dragages furent très riches en Mollusques et Crustacés et les deux
t-Jraitsde chalut à. perchilll ramenèR"lSnt di intéressantes récoltes de
poissons et d'invertébrés; quelques blocs de coraux provoquerent des
avaries dans le filet"
Banc LANSDOWNE
Sur le banc Lansdowne, les chalutages réalisés en 1984 avaient
rapporté des Pectinidae de l'espèce Amusium balloti en quantité nota-
ble .. Depuis cette époque, un important stock de cette espèce a été
étudié et décrit dans le lagon nord de la Nouvelle-calédonie (CLAVIER
et LABOUTE , t 988).. Il était donc interessant de préciser les observa-
tions de 1984. Ce banc est également un ancien atoll submergé; il
préaente donc une structure tabulaire avec un lagon et une barrière
Qui émerge dans 2a partie tN au niveau du récif Nereus. La barrière
de cet atoll se aitue entre 40 et 50 m de profondeur; il est impossi-
ble d'y draguero Il aerait certainement très intéressant d'y effectuer
des plongées pour observer l'évolution des formations coralliennes et
les chaJ'l..,gements de faciès qui ont dû se produire depuis son enfonce-
ment. Les fonds de lagon sont composés de blocs ~t de sable à articles
d'Halimeda; dana la zone la plus profonde t vers 90 m de profondeur,
le sédiment plus fin contient de nomb~eux foraminifères.
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Les dragages ont ramené une faune très r-lche en Mollusques
(~) (Strombidae, Xenophoridae, Conidae~oo) et en Crustacés (Partheno-
pidae et Leucosidae)o
Les quelques traits de chalut à perche réalisés dans le but
de préciser l~lmportance de la tache d'Amusium n'ont pas permis de
retrouver la zone favorable obse~vee en 19840 L'espèce était présente
dans tous les t~aits en petite quantité (moins de 10 individus) avec
des individus de grande taille (diamètre> 100 mm)~ D'après les obser~
vations de CLAVIER et LABOUTE (1988) dans le lagon nord de la Nouvelle
calédonie et les données dea pêcheries du Queensland., cette espèce
préfère les fonds sablo~vaseux compris entre 30 et 50 ID de profondelœc
te lagon de Lansdowne semble donc un peu trop profond pour qu'un
stock important 3 vy installe; toutefois ~ compte tenu du pet!t nombre
diob~ervation3 et de l~importante superficie de ce banc (~1000 km2 ),
un complèment dvéchantillonnage s&fID.poseo Les chaluts ont ramené
beaucoup d~Echinod~rme3, notamment de$ Holothuries (Actinopyga crassa;
Thelenota ananas) et des Echinides (PrionocidaPis aust!~lis~ Astheno-
Boma variwn} 0
En 1936, lors de la campagne MUSORsrOM V ~ deB ~b'agages et des
chalutages avaient été réallsét) sur la pente externe sud du banc
Lansdowne avec un® drague Wa:ren v un chalut à perche et un chalut à
crevetteo Cette pente douce couve~te de vase à pierres ponces s'étend
entre 1100 et 900 m de pl"Oronele!]!!"" P€.mr compléter cet échantIllonnage,
quelques opérations ont été effectuées avec une drague épibenthique
(OCKELMAN modifiée) prêtée par l'Australian Institute of Marine
Science .. Cet engin à patina très larges est spécialement conçu pO\œ
les vases des gr.andB fondsi son poids (220 kg) étant étudié pour que
la pression BUl" le t'and ne dépa~se paa 20 g/crl·.. Les tra.its eurent
lieu entre 1'20 et .1180 m de profondeur selon une ori.entation NO-SE.
(1) Signalons la capture diune espèce très rare ConU8 lamberti SOUVER~
BlE. 1817 décrite aux îles Loyauté (Ouvéa) d'après un exempl.aire
récolté par le R.P .. LAMBERT .. Notre exemplaire de 71 mm de longueur
serait le septième spécimen connu de cette espèce (ESTIVAL, 1984 ;
DOITEAU p 1981)e
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Les récoltes de petite macrofaune ainsi obtenues complètent celles de
MUSORSTOM V, notamment pour les Crustacés : ,'i/unida, Heterocarpus, Ple-
aionika ~ Cy"t"tomaia, Platymaia JI Psopheticus JI Tymotus; Isopodes et Am-
phipodes; plusieurs Pylochelidae vivants dans les pierres ponces
(F'OREST, 1987)" Parmi les Echinodermes, de nombreuses Holothuries du
groupe des Elasipodes furent récoltées en bon état.
Signalons la. pF."ésence, dans le dragage réalisé à 480 m au
pied de la pente récifale j d'une grande quantité d'Ostracodes géants
d'environ 1 cm de diamètre et de couleur jaune (1 Gigantocypris).
Cetta zone de la Mer du Corail, qui étend sur plus de 20 de
latitude une barrière récifale pre8-que continue orientée NS, était
connue et redouté~ delS navigateurs des 18ème et 19ème siècles; de
nombreux récita de naufragea dans ces parages font partie de l'his-
toire maritime d0 l~iU8t~alie (PISIER, 1979; GODARD, 1982). Lea
cartes marines actuell€J!\l portent encore la mention "tles Chesterfield lt
alors que dans son traité sur les formations coralliennes, DARWIN
(1842) indiquait déjà qu'il a'ag:l.t d'atolls (1). Cet archipel très
isolé constitue un "observatoire If intéressant pour comprendre la
migration des espèces marinesQ Les distances entre ces récifs et les
récifa plus proches Bont indiquées ci-dessous par ordre croissant (en
milles nautiques); les récifs Bellona qui font partie du même archipel






















(1) DARWIN ( 1842) indique qu' 11 a utilisé une carte de GRESSIER
publiée en 1835 par le Dépôt Général de la Marine.
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Depuis quelques annees ces atolls ont été étudiés et cartogra-
phiés par les géologues (MISSEGUE et COLLOT p 1987; MISSEGUE et al,1987).
Les édifices volcaniques qui soutiennent les formations coralliennes
des Chesterfi~ld et des Bellona, ainsi que l'alignement de guyots au
Sud sont le résultat d'un volcanisme intraplaque induit par un point
chaud situé actuellement au sud de BaIl'a Pyramid (31°35'S - 159°05!E)~
L'atoll de Chesterfield est le plus ancien de cet alignement; il est
âgé de 26 M"A et se déplace vera le Mord, en même temps que la pla.que
indo-aust!"alierme p di envil!"'on 7 cm par an (soit 70 km pour un million
dl années) ; les forwations coralliennes a.taraient 200 à 300 m d i épals~·
seur (MISSEGUE ~t COLLOT, 1987).
L'atoll de Chesterfield est largement ouvert dans sa partie
SE sur plus de 20 milles et· ne montre à cet endroit aucune trace.
d'ancienne barrière; les fonds du lagon présentent une brusque rupture
de pents vers 70 III de profondeur su:hie d 9 une falaise qui tombe
jusqu 6 à 200 m environe, Tout le reste de l'atoll est bien circomJcx'it
paR" une barrière cOR"'allienne portant par endlroit des cayes de sable
(caye S!ŒLETOi'il) O?Jl des motu (îlot Reynart p 110t Bampton p Ilot Avon,
lIe Longue, île Loop p îlots du Mouillage)o En plusieurs endroits, la
barrière est interrompue par des passes larges et profondes; la
façade ouest de l'atoll est beaucoup plus accore que le versant ests
L § absence de barrièli"e aU!! SE, côté exposé au vent dominant.
permet une forte agifc.atioil'l due à la houle du large, que l~ seu:l.l du
plateau, sitUllé VeIr'B 60 à 10 m~ ne ~éduit paso
Certaines îles de la baf'rièll"e sont entow'ées de beach-rocks
qui les protèg~nt de 1 9 érosion; une impor-tante végétat.ion 3 ~ Y est
installée ainsi <lIue des colonies dg oiseaux de ~er.. Ce sont ces deux
aspects, botanique et o~nlthologique. qui ont 5V~tOUt retenu l'atten-
tlon des rares naturalistes de pl>H:1aag~ aux Iles Chesterfield.. Ces
observateurs n' ont gé~léralement débarqué que sur un seul llot (île
l.ongue, ilots du Mouillage ou Ile Loop) pour. quelques heures seule-
ment, ce qui explique en partie la brièveté de leurs comptes rendus
<COHIC, 1959; GUILLAUMIN et VEILLON, 1969; RANCUREL, 1973 a et b;
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COND~~IN, 1971 a et b; BARRO, 1979, ~981; RICHER de FORGES et PIANET~
1984) e Toutefois. malgré un 2ejour de quat.re heur-es seulement sur
l'île Longue, COHIC (1959}~ entomologiste à l!Instltut Français
d'Océanie (ancien nom de 1 3 0RSTOO) donne de nmnbreu3es informations
botaniques et conc~rnant la faune l'terrestre': et U_ttorale .. Il note
que le sol est exceaslvement riche en phosphate et en nitrate dûs au
guano et que la flore est remarquablement pauvre, constituée de plan-
tes à très large distribution dans tout l' Inda-Pacifique. Vingt es-
pèces (16 familles, 20 genres) sont présentes sur l'Ile Longue,
toute3 résistantes au sel et à la séchel"esse; leurs graines ont été
apportées soit par le:l1 oiseaux, soit par les courants. COHIC (1957.
1959) note également la pauvF.'eté de la faune terrestre; il signale
l'absence de mammifère et de reptile terrestres$ La situation a peut-
être évolué depuis 1959 car lor's id! une escale sur li Ile Longue pen-
dant la campagne MUSORSTOM V en 1986, une souris et un lézard ont été
capturés ..
La presefAce d'importantaB colcnies d'oiseaux de mer ne traduit
pas seulement l~i~oleme~t de ces Iles et la tranquilité nécessaire à
la nidification mais égal~ent la présence d'une abondante nourriture
marine (RICdER de FORGES et BARGIBAHT, 1985)D Ces espèces se nourris-
sent essentiellement de poissons et de Céphalopodes; des études
récentes ont montré Que la prédation qu'elles exercent n'est pas
négligeable et peut atteindre entre 20 et 30% de la production en
poissons (WIENS, 1962; GODARD} 1982; FEF'ER et al, 1983; HULSMAN, .. 1988).
2 ..2,,2.. - b~..-..E!"écédent~ campagnes océanographique~
~~.liarchieel des Iles Chesterfield
En l85a.la frégate NOVARA longeant les récifs ouest de Ches-
terfield et de Bellona (noté Horae-shoe Reer sur les cartes de l'épo-
que) pour y effectuer des observations météorologiques et topographi-
ques précisa la position de ces récifs (VON WULLE~STORF-URBAIR.
1861) •
En ~ 919 9 les ~éo-Zéland13l18 réalisèrent en Mer de Tasman UTle
campagne il bord du R!'lJ illTA~GAROA9' dont liobject:i.f était l'étude des
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monts sous-marins de la chaine de l.ord Howe. Cette campagne "Tasman
seamount 19" effectua des dragages sur le banc Capel et fit escale
aux récifs Bellona du Sud. Les zoologistes récoltèrent quelques
espèces littorales parmi lesquelles une nouvelle volute, Lyria grangei
CERNOHORSKY. 1980 dont un seul exemplaire a été retrouvé depuis
(RICHER de FORGF~ et PlANET. 1984).
En 1980 plusieurs passages sont à signaler :
- Le bateau de l' AIMS (Australian Institute of Marine Science), R/V
"LADY BASTEN", fit escale trois jours dans le sud des îles Chester-
field et les récoltes qu'il fit donnèrent lieu à la description
d'un nouveau madrépore: Acropora chesterfieldensis VERON et WALLACE,
1985;
- Le bateau de pêche japonais "KAIHON -MAHU" travailla en décembre
1980 sur les guyots du sud Bellona avec un chalut à panneau de
gl"ande dimension; 11 ne ramena que des informations ct; ordre halieu-
tique. sans collecter de spécimens (BARRO. 1981);
- Quelques récoltes de faune marine furent faites par le N.O. "VAUBAN"
(BARRO. 1919). les poissons étant étudiés par FOURMANOIR. (1982) et
FOURMANOIR et RIVATON (1980);
- En 1984, la campagne CHALCAL 1 à bord du N.O. "r.oRlOLIS" réalisa
une exploration des lagons de Chesterfield et Bellona et des hauts
fonds de Nova. Lansdowne et Fairway (RICHER de FORGES et PlANET.
1984). 1.' utilisation de différents moyens d'investigation (drague
Charcot. chalut à perche, chalut à panneau, palangre à vivaneaux et
plongée sous-marine) permit une description préliminaire des fonds
des lagons et de la zone bathyale supérieure. La macrofaune collec-
tée fÛt expédiée au Muséum National d' Histoire Naturelle de Paris
pour étude et de nombreux: travaux: de taxonomie en ont résulté
D'HONDT (1986) pour les Bryozoairesj pour les Mollusques. RICHER de
FORGES et ESTIVAL (1985) (Xenophoridae); MOOLENBEEK (1986) (Conidae);
HOUART (1986) (Huricidae); MONNIOT (1981) pour les Ascidies et pour
les Poissons.RIVATON (sous presse), AHAOKA et RIVATON (sous presse).
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Après les excellents résultatB obtenus par ce premier survol
exploratoire de la faune marine. la campagne MUSORSTOM. Veut lieu à
bord du N,.O.. ftCORIOLIS II en octobre 1986 (RICHER de FORGF..3 et al, 1986).
Les récoltes se firent par dragages et chalutages sur les guyots au
sud de l'atoll de Bellona entre 60 m et 500 m (bancs Capel, Argo,
Kelso, Nova), sur le versant ouest de l'atoll de Bellona par 1000 m
de profondeur, sur la pente SE de l'atoll de Chesterfield entre 200
et 800 m et sur la. pente SE du banc Lansdowne. Le matériel très
important rapporté durant cette campagne est encore en cours d'étude
et sera publié en partie dans le tome 6 des résultats des campagnes
MUSORSTOH consacrées à la faune de la Nouvelle-calédonie et prévu en
1989 (RICHER de FORGES, sous presse). Les premiers résultats concer-
nant les Mollusques et les Crustacés ont déjà été publiés par RICHER
de FORGES et GUINOT (1988)~ CROSNIER (1988). BOUCHET et POPPE (1988).
2.2.3. ~ Premiers résultats de la campagne CORAIL 2
Bathymétrie (Fig. 7; lOB)
La carte bathymétrique disponible pour les Chesterfield
comportant fort peu de sondes à Ir intérieur du lagon (MISSEGUE et
COLLOT, 1987), une carte a été établie à partir des données de draga-
ges (Fig. 8). Par rapport à la carte précédente, on remarque que la
position de Ir isobathe 200 m est différente dans sa partie SE. Par
ailleurs, tout comme au cours de MUSORSTOM V, l'étrange diverticule
dessiné sur la carte de MISSEGUE et al, (1987) au sud-est du lagon, a
été cherché en vain ?
Les profondeurs du lagon ne dépassent pas 75 m; la partie
nord est la plus profonde avec un bassin assez vaste à plus de 60 m.
Les stations 113 et 115 situées sur la bordure du lagon présentent
des profondeurs respect!ves de 4'7 et 4Jt m qui correspondent sans
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Fig. 1 - Données bathymétriques (m) brutes du N.O. "CORIOLIS".
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Une carte sédimentologlque détalllée et des études SUl" la
répartition des bioclastes seront réalisées à partir de l'échantillon-
nage effectué par CG CHEVILLON à bord du N.. O., "ALIS". On trouvera en
Annexe II des cartes préliminaires dressées à partir de ces données.
Les l!'enseignement51 préliminaires fournis ci-dessous provien-
nent des dragages. Dana le lagon, on rencontre plusieurs types de
fonds selon la distance de la ba~rière corallienne :
- fonds dur'a c(1ln3tit~é.a de coraux vivants, entre 10 et 30 m de pro-
fondeur à proximité de la barrièl!'e récifale;
- sables blancs coralliens;
- sables à articles d 911alimeda qui constituent 1'essentiel des fonds
du lagon;
- sables à fo:ram~nifè~e3;
- sables fins vaseux blancs entièrement ca~bonatéB;
- blocs de Lithothamniéea et de "maêrln dans les zones à fort courant
(partie ouverte du lagon)e
Remarque~ concernant les peuelements benth1qu~~ (Annexe III)
On retrouve dans le lagon de l'atoll de Chesterfield certains
types de fonds étudiés en Nouvelle-calédonie (RICHER de FORGES et al ,
1987; CHARDY et al, 1988)
- fonds blancs d'arrière récif i qui sont ici très profonds (jusqu'à
35 m) avec des peuplements ae Strombidae (Tepebellum) et parfois de
grandes qu~~tités de foraminifères {DW 121-45};
- fonds à herbiers d'Hatimeda avec des Heteropsammia, des TrachyphyLlia
et des Mollusques Cerithidae;
- fonds de vases blanches carbonatées avec des Xenophoridae et des
'furitelles; ce type de fond exi~te en Nouvelle-calédonie dans les
baies de l'île des Pins et dans la licorne sud-ouest" du lagon.
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2 .. 3.. - Observations concer'nant le haut-fond
______ClE>...._~_e-Q2>__ OC:> ClO.... _ ....__....___.~_....... __ .....,....,.
situé au SC de Mellish Reer
Une matinée a été consacrée à des dragages sur un haut- fond
situé à 60 milles dans le sud-ouest de Mellish Reer et à 180 milles
dans le nord~eat des lIes Chesterfield .. Ce haut-fond. noté 333 m sur
la carte marine UN'l\, 602; AUS .. 4602}9 se trouve pratiquement sur la
route Chesterfleld-TownsviUle .. Il Be compose de plusieurs pitons très
accores; l'url dOentre eux a été enregistré à 97 m de la surface ..
Deux essais de d~ague Charcot (DC' ne collectèrent que quel-
ques tests de Ptérop<.,des; 1& dIrague DC 170 remonta déchirée avec
cependant quelques débris de roches encroûtées de manganèse et un
crabe de la famille dea Majidac.. Deux dragages réalisés à la drague
Waren vers 1000 Dl de profondeur l-amenère.'1t du calcaire encroûté de
manganèse et àes Gorgones; la drague DW ~12 par 1150 m de profondeur
rapporta une grande quantité d'otolithes de Pois50ns (Macrouridae et
Myctophidae) ..
CONCLUSIONS
L'exploitation des résultats de cette première campagne
d'exploration du SO Pacifique, faite dans le but d'améliorer les
données biogéographiques, se déroulera sur plusieurs années. Les in-
formations sédimentologique~ seront traitées et publiées au Centre
ORSTOH de Nouméa soua f'orme de cartea commentées ..
Le matériel biologique sera acheminé au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris pour y être enregistré et réparti
auprès des divers spécialistes. CQmpte tenu des études déjà en cours
sur le matériel de la région, on peut espérer obtenir assez rapidement
des identifications pour les principaux groupes (Mollusques, Crusta-
cés. Echinodermes. Coraux, Ascidies, Poissons). La phase d'exploita-
tion écologique et biogéographique des données s'effectuera en colla-
boration avec les chercheurs australiens de 1.' AIMS, de la James Cook
University et du Queensland Huseum Q
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La somme des connaissances acquises sur l' archipel des lIes
Chesterfield constitue un point de référence fiable dans le Pacifique,
à égale distance entre la Grande Barrière de Corail et les lagons de
la Nouvelle-Calédonie~
Il est souhaitable, pour progresser dans la description
faunlstique du SO Pacifique et pour produire des descriptions biogéo-
graphiques bien étayées, que des campagnes similaires soient organi-
sées rapidement dans d'autres archipels (CORAIL 3 aux tles Fidji).
Cette campagne CORAIL 2 il permis une fois encore d'observer
la falme aviaire exceptionnelle de l'archipel des tles Chesterfield.
Cette région isolée est un des derniers "sanctuaires" du Pacifique et
devrait être mise en réserve naturelle.
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ANNEXE l
Observations des fonds dtœs de l'atoll de Chesterfield
.
en plongée sous-marine
Pendant la campagne CORAIL 2 du 18 juillet au 6 août 1988,
une équipe de plongeurs biologiates a travaillé à bord du M.O. tfALIS3f
pour étudier les peuplements des substrats durs de l t atoll de Ches-
terfield.
Le choix d~:s Bitea de plo•.gee a été fixé en fonction des
impératifs du N~Oo ~ALIS" qui réalisait ~imultanément un échantillon-
nage quantitatif des fonds meubles et de façon à décrire les princi~
paux Bots de cet atoll (Fig .. 8) ..
Cinq sites se trouvent sur la couronne cor~lliennej Gaye
Skeleton (nt. 15 à 19)9 Ilot Reynart (stn 1 à 5), Ilot Hampton (st. 6
à 9), tlot Avon sud (st. 11 à 13) et tlota du Mouillage (st~ 20 à 23)
et les at.at:f.ons 10 et 14 ot.!t eu lieu dans le eentrc du lagon.
Pour chaque station die plongée une description des fonds et
un inventaire des espèces a été réaliaé. Un tableau signale la liste
des espèces obSel'Vee8, lem'" OCClll"enCe da.'18 les différentes stations
et indique leur abondance relative (Tab. 2).
Une liste des sta.tions de plongée avec un descrlptlf sommaire
suit cette liste des eopèceB {Fig. 9).
Dans le projet initial de la campagne CORAIL 2, il était
prévu d'effectuer des prélèvements en plongée dans l'atoll de LIHOU
situé sur le plateau du Queensland. Cet atoll situé entre les récifs
de Chesterfield et ceux de la G.. B.R a été étudié par l' " Au..CJtral1an
National Parks and Wildlife Service" et mis en réserve naturelle.
Le temps disponible, ainsi que l'absence de documents carto-
graphiques fiables, n'a pas permis de réaliser ces stations. Par
contre le M.O. "ALIS" s'est arrêté deux jours dans l'atoll de Marion
Reer et quelques plongées ont eu lieu; les observations trop fragmen-
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Fig. 8 - Position des stati.ons de plongée.
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Description sommaire des stations de plongée
St. 1 - 20/7/88, îlot Reynart, ouest, fonds 10 à 20 m fond en pente
douce, sable grossier avec des "ripple-marks" et des
monticules coralliens (1 à 5 ID de hauteur) couverts de ma-
drépores vivants, d'Alcyonaires et d'Algues.
St. 2 ~ 2011188, nord-ouest de l' !lot. Reynart, fonds de 3 à 12 m;
crêtes couvertes de madrépores et cuvettes de sable coral-
lien à articles d'Halimedae
St. 3 -. 2017188, ouest de pilot. Reynart, fonds de 0 à 6 m; bord
de plage SOUiSI l~ vent ~ pinacles coralliens de 2 à 3 m de
haut couvert d'Algues de Madrépores et d'Alcyonaires.
St. 4 ~ 2011188, de Tiluit. i ouest de l'Ilot Reynart, 18 à 23 m, fin
du tombant, puis fond de sable avec pinacles coralliens
epars.,
St. 5 - 21/1188, ouest de l'îlot Reynart, de 15 à 37 w, fond plat
à Halimeda cylindPacea avec de gros pinacles coralliens de
10 à 15 m de haut o
St.. 6 = 2117/88, de m!lit~ oue3t-nord~oue3t, de 5 à ~o m; tombant
corallien j(Hl'eSQ.ue vertical et irréguller (tunnels, cavi-
tésooo) et plaine de sables blancs à articles d'Halimeda.
St. 1 - 22/7/68, nord-o~8t de 1~11ot Bampton, de 0 à 6 m; platier
d ~ ilots sous le vent avec des pinacles "en réseau" formant
des failles et des grotteso
St. 1 - 22!7/88~ est-sud-est de 1~11ot Bampton, de 28 à 35 m; pla-
teau corallien à faible pente avec de très nombreux blocs
ronds ou aplatis de 10 à 40 (~ de diamètre et colonies
éparses de maü~épore5o
St. 9 - 2211188, e3t~5ud-e3t de loIlot Bampton, de 1 à 11
récifs battus avec de gros dômes coralliens.
St. 10 - 2317/88, de nuit~ centre du lagon, 19°19'053 -158°33'4 E,
de 11 à 40 m, pente corallienne avec plusieurs dômes à sa
base.
St. 11 - 21417/88, de nuit i nord~nord-oue8t de l t îlot Avon, de 3 à
31 m, tombant corallien discontinu entrecoupé de failles,
puis débris détritiques et algues.
St. 12 25/7/88, nord....nord--ouest de l'Ilot Avon, de 31 à
plaine de sable à Halimeda cylindracea avec des
grossiers et des foraminifères.
31 m;
débris
St. 13 - 2511188, sud-est de P Ilot Avon sud, 22 à 28 m; fond en
légère pente avec des débris grossiers de petits dômes












21/7/88, de nuit. milieu du lagon de Chesterfield, de 33
à 40 mj pinacles coralliens de 10 à 12 00 de haut sur une
plaine de sable~
27/1IB8, de nuit, BOUS le vent de la Caye Skeleton, de 15
à 27 mj fond plat et en déclivité portant des herbiers
d'Halimeda cylindrcrcea et de petits pâtés coralliens.
2717/88. nord-ouest de la Caye Skeleton, de 1 à 20 mj
pente E!OUS le vent dt un récif à caye, tombant corallien
consti.tué d'énormes blocs dIscontinus avec failles et
grottes ..
28/7188. nordaoOuGst de la Caye Skeleton, de 25 à 35 m;
fond de sable à Hal~weda cylindracea et Heteroconger avec
de petits pâté5 coralliens épars.
28/7/88, platier au vent (est-sud-est) de la Caye Skeleton;
zone intertldale o
2811!88! oue5t. su.d~ouest de la Caye Skeleton, de 2 à
17 00; tombant corallien de 1 à 10 m. puis plaine de sable
fin à Hal~~eda cylindracea~
29/7/88, de nuit. îlot nord des îlots du Mouillage, de 6
à 21 00; fond de sable très fin. en pente douce à nombreux
terriers avec des petits pâtés coralliens et de gros
pinacles épal"s ..
30/1/88, ouest des !lots du Mouillage (sous le vent)t de
4 à 8 m; fond plat de sable corallien et petits pinacles
coralliens.
30/7/88, à l'ouest des îlots du Mouillage, zone interti-
dale j platier sous le vent avec dalles et frange de
"beach-rock".
3011/88, de nuit, 110ts du Mouillage, de 9 à 13 m; pente
































Fig. 9 - Description de la nature des fonds observés au cours des 23 plongées
dans l'atoll de Chesterfield.
Tab. 2 - Liste des espèces observées au cours de8 23 plongées •
Org.ni Sie' Code .1 1 •1 2 .1 3 .1 4 .1 5 .1 6 .1 7 .1 g .1 ~ .1 Il .1 11 .t 12 st 13 st 14 st IS si 16 st 11 .t 18 si l~ .t 21 st 21 .t 22 st 23 B.thylélri.
.:;:====.':-:r.J:~==::::1::;::;"~~::====---::::::::====:"-==:'='=~-===-=-====;:;!===--Z=:;::=::::::~===::":==:::~"::i::<:~,L--r.::;:::::;==:.-:==:==~-..====~l'':---.-r=-:;==::!.=x~::::::="=
ALGUES
Aigu. rouge Spp. • Hft ! l SI
Alg.. roug' 59. Al.2IZ BU 1 l 511
Algue Sp. Al 353 H' • III ~
Algue Sp. Al 3<i! .. .. 1513h
Algue Sp. Al 362 .. 1 l 2.
Aigu! Sp. Al 345 , • :lU 1 35.
Aigu, 5/1. Al 354 tt • lS 1 27.
"ui.viliu ...do AlS •
ilorn.l.lh .ph,eril Al 232 • • H n
, 3l 41,
8ryop.i. Sp. Al 3H fi H , 21 l 28,
Bryop.i. SjIp. (zone battu.) Hut 1 l âo
CollOllhyrus Sfnatus IL 212 .... ..... 'If • ft nu 1 ~ 15e
Coulfrp, biklnfllsis Al. 35S , HI i5l.
CauiffpI af!. f?rgu..n; Al 151 • 2H 3ft
Couhrp. rarNOS' Al i43 • ... .. lUta
Coul.,po Sjl. Al J51 H .. HHI .. 3 l 38.
C.ulerpa >e<!oiôts A!. 241 H • ta l 3h
Co.l.rp. s.nuhlo Al l~ •
"
3 l 6.
C.ul.rpa llTvilli,n, .. •• n • 15 1 27,
Cauli!<N' wIlbian. Al!85 , 9 l 12.
C~IOl'odefAis , ...hgat, AlI3S If' • 'If H ... H H' • ll~
Chlo1Od•••is p.nicill.l. Al 355 .It H .. fi li 1 31,
Chloroo6.i. Sp. • 3f.•
Chen"r!. Al 213 .. 1~ 1 2il
Cooi.~. Spp. tlH' li 'H 15 a u.
Oidy..phe<i. Al ]57 , if z:Di!tyo'P~tfia (,vernaSl Al 25/; , , 3tI c:>
Ilirtyospherh veni tiysli Al 233 ... ..
""
ft , 2 t 35•
e.l~xaur. cf oblus.1l AL 211 • Il tt , • 2l 25.
S.huuri futigi.h , ...
Salu.ur. hyslriJ Al 314 ft , 6 a 2St
6ib§lihi. haw.i...i. Alm • • 1 15 1 35,
Mil iooda Cylin;jncu 1L9 If H ...... 1'" uu fltU .., If , 151 a 411
Ilalilfd. disroidu If' 1 a 2.
H.lillfd. i.rr....h Al 2a6 tHfI If , .... ,.. tlH Il • H 'H • n. • 1 a 41,~.lilld. opunlh Al ISn ft If Il .. 'H .., • • 2 a 3~Ilalillfd. $p. oIl 348 , Il If If 'H ,.. If' ft H' if , ft 1 l 34,
H.lilld. Sp. 1ll3S2 Il
HoUtH' Sjlp. ,..
H.l'itH. Sp. IL 3<i3 Il If 21 1 28.
Ilalilfll. $p. oIl 2411
'H 4"laurl'l\üa Spp. • If' 2l 21,
P,icrooirtyon ~. .. 4h
"ic,odictyon .ftch.llianUi IL 313 • , • • ft .... , H' tU 15 a ...
~_"i5 Sp. A!. 178 .. 28 1 341
NeoM!d S Yan bossfe If 1 a 2.
P,.ieillas Sp. Al:l'li , H • 21 1 z;.
PeY"<Wl1I.li. s,. A!. 128 tUt 6 1 2:11
Predu Sj). Al 328 • 3h
Predu Spp. Il :lU US,
Pr.d•• Sp. Al :m , Il.
Stnlve.i SP, Al m • 35.
Turbinaria ornita Al 43 • • fi fi fi • If • 1 a la.
TydtlUni. upt!1li lioni. Al 1&7 Hf ". 15 1 41.
Udot.. Sp•• if. qeppi Al] If • Il • '.. • 2 1 381Viloni. , ..lig.i. Al 316 • H 1 a 11"
PHAlIEIlO6Itl!ES
Habphili ovaiis If 38,
Organ! SIes Code st 1 st 2 .t 3 st 4 .t 5 st & st 7 st 6 sI 9 st iS .t 11 st 1.2 st i3 st 14 st 15 st 16 st 17 st 18 st \g si 21 st 21 st 22 si 23 Bathy.étrie
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5üRGOtiES
~,abaria Sp. ho 23. Il .. •• • il ,. .. .. • 11 1 34.A<a'tria Sp. Ils i53 ... 38•
Aoai ye i90rgi a H6 Itl •• .. • 38 He•Auothogorgi a austr al iensi s !iG 162 H Il 28 l 34.
Astrogorgia 51'. HG 151 .. • • ... li 25 l 35•
Ellisella aMounensis • • ... • 25 ~ 35•E!Jplexaura H6 136 If 25.
Isis hippurus ... .,
"'
2 l 260
Jooc..1& Sp. HG 1&7 • 28 l 34.Keroides caledonica ... 21 l 311
Ilelith.a oc,"cea .. .. 21 1 31•
P~rulJricida~ Ils 218 • • 25.fluaig"'9ia schuboti • • li , ft
'"
If • .. 3 l 3~
Rul1lhel1a a99r t<Jata Il • , •• •• • li. n. u 7 1 3'5aSiphonogorgia Sp. .. 25•
Subergorg! a .011 i. .. 2t 1 3k
SlIh.,yorgla .ullero5a H .. 25 i 3k
Yillogorgia rubra ,. 25 l 31a
Yilloqorgia Sp. HS 2&, , 25.
Yillogorgia Sp. titiS .., 25.
Yillogorgi. Sp. HSillé • 31 l 35.
A<;ClOIES
A"idi, Spp.
As<id;, Sp. UA l'li 'H • , • .. • 18 l 3~1




A;cWe Sp. 1J,\2'J4 • 28 l 34. J::
Asci'i. Sp. UA m , ï.B A34. ...c
A,tidi. SlI. üAlll5 • 28 A34.
Ascidi. Sp. UA 91 • 28 A 34a
~scidi. Sp. UA ~7 il Hi • • iS l 31.
Ascidie Sp. lIA 3t1 Hi 5 l ila
Ascidi. Sp. UA 313 • 418
Ascidie Sp. UA 314 • ...
Ascidie Sp. U4 315 • 25 ~ 35a
Ascidi, SP. Ult299 • 17.
Ascidie SIl. UA 316 • ...
Ascidi. Sp. UA 3117
Ascidi. Sp. UA 318
Di de..ua 1011 e UA 32 • , .. .. Il ~ 2tt
DidH.'u. Spp.
Did..nu. Sp. UA ~I • 34.
Di de.nua Sp. UA m , 31 1 37.
Eudiltoa.l Sp. UA 94 , • 2& 1 :lS.
Polycarpa auri ta if 'H 1 H • .. ft • &l ~h
Polyearpa c1aY.ü. • fi • .. .. H' if .. Il 1 34.
PolycMpa cryptocarpa ft ft .. .. il ...
"
... • If • .e;
,
". tt' 3 Hi.
PCIY<lll"pù r.igricans • .. .. .. if. 0> H • "
, H' • H' li &He.
Polycarpa pi\lIillata
Polydtorell. UA !19 • • Il ~ 2&0




Hydra;,e Sp. HI! 9
Hyd..i" Si>. 11H23 Il • IfU n' • 9 l 3Ia
liydr li re Sp. Hli lB ..
Hydrair. Sp. HH 31 .. .. 11 1 :llia
Hydrair. Spp. il 2lJ A380
Lytocarpu. phi 1ipinus HM 11
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IlAnREPOIll:S
A<anlhastr@a Si!. H 15 ~ 381
A<relia horres<ens i fi • ftnf 1 .i3~.
Aeropora af!. stuoeri • lh
Auopor a forlosa •
Aeropora palli fera • J. li ~ 281
Aeropora paluh , 17.
Acropor a robusla Hf; m • u,
A<ropor a Sp. Ils 610 tt 13 A341
Aeropora Sp. HS 619 ,It 171
Aeropora Sp. HSS24 ,tt
Aeropora !ipp. 'tt tUt ft • , 1 If i
., ft U • 15 1 351
AI vl!Opor a Spp. ft 481
Aslreopor a Spp. t ft , • t 1 1 35.
Catalaphyilia jardinei U 481
C~uia5trea Spp. ft 3i,
Cyeloser!s Spp.
Cyphastrea !ap~,iea u 21a
Cyphastrea Sp. HSW i 4111
Cyp~aslre1 Spp. ft 2ll 1 341
EcftirlOjlora 1alellos! H' u, 1 1 251
ëe~inOjlora Spp. ... ~ ~ 151
Euphyllia aff. qlabrecens HS 618 HI u. 31 ~ 481
Eupnyllia Spp. , t HI lU 1 1 351 U'l...
favia pallida ft • 1 1 121
favia Sp. MS 623 Ut 171
Favia Sp. HS62G It.
Favi. Spp. .. , U , • Hf 15 1 28•
Favi a stelli qer a ttt • 'H
, 4 1 351
Fungia Spp. , , • If • • • 1 1 34.
Galaxea fasc/cularis • H' 4 1 121
Salaxea Sp. HS 617 • li 1 181
Salana !ipp. U
Soniôslr@a Spp. .. .... ft. • :l:i ~ 151
Sor.iopora Sp. HS613 .. 28 ! ].1
6oniopor~ Spp. ft
Hfrpolila Iilu If
Hydnophor a eses. .. 5 1 151
Itydnophora li cr oc onoS u i ! ~ 151
Leptaslrea purpuret filf 3 a 181
Leploria phrygia III , 1 a 121
Leplcseris sc.bra .. If ~ a 481
Lobophyll ia corYlbosa .. nt II 1 35.
Lobophyllia Spp. , • nt ,
, 1 a 411
"adr@por@ Spp.
IIerulina a.pliata H' u 6 ~ 351
"illepora plalyphylla .. i • 6 a 151
"OIltipora danae il 291
"onlipora Spp. li li • • • H
,
•
, 1 a 281
"yeediu. ell'!!hanthotu5 , Il U • 1 ~ 351
_Oxypo, a Spp.
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EClIIKIDES
Co.anlhina schlegel i EC 34
Counlhus parvicirrus EC 31












Plaliperona di fi cilis







ft • 15 l 25.
If 4e.
If Il • .. • 2 l 28•
5 l 18.
.. .. fi 25 l 37•
tt. 1.
'If fut flilf ft. 3 l 381
tI fi If tt If' fi 15 l 35.
ft tI 25 l 481
25. U1
fi • Il 1 l 2e. .s::-
fI'fI 0-
tI. tt 1~. ....
en
tt 28 l 34.
Il 18 1 34.
tI b l 38.
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ANNEXE II
Observations sédimentologiques du lagon de l'atoll de Chesterfield
(d'après les données collectées par C. CHEVILLON à bord du N.O. "ALIS")
Les résultats préliminaires de l'étude ~édimentologique
réalisée par C. CHEVILLON à partir des stations du N.O. "ALIS"
sont présentés ici sous forme de cartes.
Un ensemble de cinq cartes montre les unités sédimen-
taires t puis un autre ensemble de quatre cartes indique la
répartition des princi.paux bioclastes (Fig. 10A; 11; 12).
Tous les prélèvements ont été réalisés à la benne
















Fig. 10A - Tendances granulométriques des sediments du lagon de Chesterfield.
B - carte bathymétrique preliminaire ~éalisée à partir des stations
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Fig. 12 - Répartition des princi.paux bioclastes dans le lagon de Chesterfield.
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ANNEXE III
Répartition de quelques taxa dans les dragages
~~lagon de Chesterfield
Sont présentées ici de faç.on préliminaire des informa-
tions concernant la nature des fonds observés par dragages (Fig~
13) :
- les 3ediments contenant un fort pourcentage en arti=
cles d'Halimeda.,
- les fonds avec bloc5 ou coraux 9
les sédiments contenant un fort pourcentage de
foraminifères,
- les sables fins VBSE'lill{ et le !Ima~rln..
Les prélèvements étant réalisés par dragages. sur environ
100 m2 , ils ne donnent pas forcément une image des fonds iden-
tique à celle obtenue grâce aux échantillons de la benne Smith
Maclntyre (ANNEXE II).. Ces prélèvements purement qualitatifs
permettent cependant de comprendre la pr-ésence ou la réparti-
tion de certains organismes.
Une autre série de eartes du lagon de Chesterfield
indique la répartition observée de certaines familles de
Mollusques ou de certaines espèces de coraux ou d'Echinodermes
aisément identifiables (F1g* 14. 15, 16).
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Fig. 13 - Répartition de la nature des fonds observée par dragages.
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Echinodermes récoltés par dragages dans le lagon des îles Chesterfield
et sur les bancs Lansdowne et Fairway
ECHINIDES
Prionocidaris australis (Ramsay, 1885)
Euc~:s metularia (Lau~rckt 1816)
Gymnech-inu.s epistichus H"Lo Clark, 1912
Laganum depreBBum tonganen8e L. Agassiz, 1841
Laganum sp.
Clypeaster SP9 (EE 119)
Echinometra mathaei (de Blainville~ 1825)
ToxopneusteB pileolu8 (Larnarck g 1816)
Maretia 8p"
Schiaaster lacunoBuB (Li~neg 1158)
Asthenosoma varium Grube, 1868
Nespili~ g20buluB (Linné, 1158)
Eucidaris sp.
Di.adP.J1la setoswn (Leske, , 118)
Netalia spatagus (Linné~ 1158)
EE 87
Astropyga radiata (Leske, 1178)
PhyHocanthu8 impeX"ialis (Lamarck, 1816)
Echino8t~ephus 8p"
ASTERIDES
Beteronardoa c~:nata (Koehler, 1910)
Fromia pacifica H.L~ Clark, 1921
Echinaster luzonicus (Gray, 1840)
Gomophia egyptiaca Gray, 1840
Tamaria fusea (Gray, 1840)
Asterina burtoni Gray, 1840
Cistina columbiae Gray, 1840
Neoferdina cumingi (Gray, 18QO)






Fromia indica (Perrier, ~869)
Astropecten polyacanthus Müller et Troschel, 1842
Fromia monil,is Perrle:r, 1875
Linckia multiforo (Lama.rck~ 1816)
Luidia savignyi (Audouin, 1826)
Pentaceraster alveolatus (Perrier, 1815)
LU1Âiia maculata MUller et Troschel, 1842
Euretaster insigni8 (Sladen, 1882)
P01Ylster 8uperbus (Moebius, 1859)
Nardoa frumti Koehler 9 1910 [EA 211]




Nacrophiothrix beLli (Doderlein, 1896)






Ophionereis 8po (EO lB3)
Ophiarachnella Bp.
Ophiocoma erinaceus Müller et Troschel, 1842
Ophiopteron elegans Ludwig, 1888
ophiomastix palaoensis Murakaml, 1943
Eurya~e a8pera ~~rck, 1816







Ophionereis dubia (Müller et Troschel, 1842)
Ophiarthrum elegans Peters~ 1851
Ophiaroeh:nella gorgonia (MUller et 'froBchel', 1842)
Ophiomyxa australiB Lütken, 1869
OphionereiB porrecta Lyman. 1860
Ophiolepis 8UpeI"OO H.. L" Clark, 1915
Ophiomastix val~li8 Koehler, 1905
Ophiomastix mixta Lütken, 1869
Cryptopelta longibrachialis Koehler, 1930
Ophionereis JUsea Brock, 1888
Ophiothrix (Acanthophioth-Pix) p!"o~eU8 Koehler, 1905
Ophidiaste1:" 8po
OphiaPachnella septenspinosa (MUller et Tro8chel, 1842)
HOLOTHURIDES
Holothul'ia (NetriatylaJ oceUata (Jaeger, 1833)
Holothuria (ThymioBycia) impatie.ns (Forskal, 1775)
EH 294
Thelenota anax HeL" Clark, 1921
Actinopyga crassa Pann~ng. 1944
Labidodemas semperianum Selenka, 1867
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Fig. 14 _ Répartition de quelques espèces d'Echinodermes observées dans les dragages.
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Observations préliminaires sur les Mollusques présents dans les
dragages du lagon des îles Chesterfield et des bancs
Lansdowne et Fairway
XENOPHORIDAE
Xenophom (Xenophora) granulosa Ponder, 1983
Xenophoro (Xerwphoro) tenuis Fulton, 1938
Xenophoro (XenophoroJ cere-a (Reave, 1845)
? Xen,ophora (Xenophoro) neoaelanica k.ermadec.ensis Ponder, 1983
Xenophora (Xenophoro) mekranensis konoi Habe, 1953





HW2t38 ~ 'j 192
Canus articulatuB Sowerby, 1813
Conus capitaneU8 Linné, 1758
Canus c.oelinae Cresse, 1858
Canus connectens A~ Adams, 1855
Canus c:onBors Sowerby, 1833
Conu6 croootus Lamarck p 1810
Conus eburneu8 Hwass, 1192
Conus floccatU8 Sowe~byp 1839
Canus floPidulu8 Adams & Reeve, 1848
Conus generolis Linné, 1161
Conus glan8 H~aBs, 1792
Conus imperialis Linné, 1758
ConU8 lambel"ti Scuverbi.e. 1877
Conus litoglyphu8 Hwass, 1792
Conu8 litte~tus Linné' f 1758




Hwasa, in Bruguière, 1792
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CONIDAE (suite>
Conus nanus Sowerby, 1833
Conus pennaceus omaria Born, 1778
ConU8 pertusUB Hwass, in Bruguière, 1792
Conus planorbi8 Born, 1778
Conus rattus Hwass, in Bruguière, 1792
Conus 8p.
Conu8 8p. aff· articulatus
ConU8 sp. aff· articulatu8 granuleux
Conus 8p. aff· floridulus rouge
Conus sp. aff· vayssetianus
Conus sp. mur de briques
Conus 8p. aff. boucheti
Conus sp. aff. chenui pointe parme ?
Conu8 sp.. aif.. floridulu8 rouge granuleux
Conus spon8alis Hwass, 1792
Conus striatellus Link, 1807
Conus sugilatus muricuLatus Sowerby, 1833
ConU8 sugilatus muriculatu8 granuleux. Sowerby, 1833
Conus swainsoni Estival & von Cosel, 1986
Conus tes8ulatus Born. 1778
ConU8 textile Linné, 1758
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Fig. 15 - Répartition de quelques familles de Mollusques
observées dans les dragages.
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fig. 16 - Répartition de quelques espèces de madrépores libres et des
Halimeda (109 stations, soit 80,15 %).
Publicatio~s danti la Œér!e
"Rapports Scientifiques ~t Techn1queB~
SCiences de la Har"
La série dft pubUClilUona loca.lez "Rapports SCientifique!' et Techniques" de la Sectlon OCéanographie du
Centre ORSTOH de No~.a Zl d~r~e en 1978, sous couvertu~e bleu~ claire; à la fin de 1986, elle comptait 41 numéros.
Une nouvelle eérle, ~Rappoi"ts SCientifiques et Techniques, SCiences de la Mer" a été lancée au début de 1981 avec
la présente couverture; sa numÉrotation ne r8~nce paZ! à 1 BRis prend la 8uite de la précédente, avec le numéro
42. La liste des publicstlona correspondant à ces deux séries ozt dcnnée ci-dessous.
"Rapports SCientifiques et Techniques" (1978-1986)
1 ~ LOUBENS, a. - 1978 •
La piche dans le lagon néo-calédonien. 52 pp.
2 - INTES, &. - 1978 -
Pêch4! profonde aux casiers en Nouvelle-Calédonie et Iles adjacantes. Easaia prélimi-
naires. 20 "p.
3 - INTES, A., MENOU, J-L. - 1919 -
Quel<:!UI;t~ Imlothuriee (Echi~t.(J) delS envii"oms de HO\Dlléa et Unn·· ~tinm.26'pp.
Il - OUDOT,C, ~&llRER,ll., IŒlHN,C., GARBF:,J., de GEOI'FROr,B., JARRIGE,I'., ROIJGEIUE,l'., allAL,p. et
SUPRIU, B. - 1919 -
Rapport de 1& campagne F:POHITE 2 à bo?d du N.C.CORIOLIS, 20 août-1er octobro 1976, 21 pp.
5 - JARRIGE, F., BOUERET. P., et GUILLE~, J-~. - 1979 -
O!ll!'ervatiOfi ct' une zone de f'i'Ofltièr4! th~Mi1que GI'.nl!J le sud-cuelSt du F3clf1Que. 11 pp.
6 - HUYARD, J. - '-980 -
E;tat dli!l8 cOfl.-uaillsances mur l'appit v1'l&nt Mtil1B&ole par les caJU'ltlU1"8 en Nouvelle-
Calédon!~. 16 pp.
1 - BOEL!, T., COM~O. r., et HUYARO, J. - 19~~ -
L'&ppât vivant dana le Pmclriqu~ Tro~ical Centl"~ ~t Ouaat. 31 pp.
8 - CO»AND, F., SOUCHEY, P., FERRER, H., GUILLERM, J-K., ~r&RD, J. et VALlCO, H. - 1980 -
Rap!)cll"t d" lm C&Œlpagne HYDIlOTHOIii 02 à bord du H.O. CORIOLIS, 22 février - 29 marIS
1979. 23 pp.
9 - HENIN, C., CALWEZ, B., CONAND, l'., HOfFSCHIR, C., JOSSE, E. et WMIG~A. Po .• ~980 -
RIllPllOi"t dl& la c.pmgne TIlOM-AUSTiU,LES 01 à bord du Il.0. CORIOLIS, 1111' févr.ter - 1er
avril 1973. 38 pp.
10 - HEHIW, C•• fERRER, H., ~RCILLE, J., ~AIGNA, P., WAIGMA, S. et WALICO, H. - 1930 -
Réi!lulbtil clœ la cup&g!1e l'IIDROTHO!i 03 il. boN du N.O. CORIOLIS, 19 juin - 13 juillet
1979. 58 pp.
11 - GUII...LEIlM, J-H. - 1980 -
Coul"lllntolllétrj.e de surface a~ !ll.?lfl1llil du G.E.K. à bord du Il.0. VAIJBAH de 1978 il 1980
.6thodalogie, technique de ~~ure al trait~nt des donnéea brutns. 107 pp.
12 - CREHOUX, J-L. - ~990 -
Résultats ~e5 croisières wprcductiv1té" du Cœ~tre ORSTOH de Nouméa (1970-1976).116 pp.
13 - CREHOUX, J-~. - 1980 -
llélnlltlotl!l dsa c!"oil!Jlài"e:& "EqWltol1"ial<aa w du centre 01151'(11 dt'l No\1lllfia (1911). 81 pp.
14 - CR~, J-L. - l~eO -
Rés\Àltat~ de!!! croisières "Tropicales" du C4ll'ltre ORS~ de KOWléa (1967-1977). Première
partio : Pacifique Ouest. 101 pp.
15 ., CRDiOIJX, J-L. - 1<;80 -
Ré3ul~ta d~!ll croisières "1ropicalsm" du centre ORSTCH de Nouméa (1967-1971). Deuxième
~artie : Pacifique Central. 87 pp.
16 - CREHOUX, J-L. - ~9al -
Résult.ats des croisière:! faites la long Cio l'~uat<!lur par le Centre OIlSTOK de NOUllléa
(1964-1915>. 91 P9.
17 - ANONYME - 198' -
~ésultat8 dea croisières tropicales Sud du C~ntr~ ORSTOM de »QUMéa (1964-1965).63 pp.
18 - HEMIK, C., CHABERT,L•• CRF:MOUX,J-L., MARCHAND,J., ~RLIERE,A., RACAPE,J-F. et WALICO,H.-1981-
Rapport de lm cmm~e HYDROTHO~ 04 à bord dy ~.C. CORIOLIS, 31 janvier - 12 février
1981 ••8 pp.
19 - HORLIERE, A., CREHOUX, J-L. - 196' -
Observatlon~ âe c~ant dan~ l~ lagon, de février à août 1931. 54 pp.
20 - HENIN, C., CHABBRT, L., GUILLERM, J-Mo at CR~UX, J-L. - 1981 -
Rapport de~ transita vslcriaéa à bord du N.O. CORIOLIS NCT 2 et THC 2. 23 pp.
21 - AHOtmŒ - 1982 -
La Salinité de 111. lllW"facoe de la Elo'!l!" da;'ls le Pacifique 'rropiC'.al Ouest de 1975 à 1980
68 pp.
22 - AKONYHE - 1982 - La Salinité de la ccrface da la aer dans le Pacifique Tropicale Est de 1970 à
1980. 66 pp.
23 - DANDOHMEAU, ~., CARDINAL,H., C~EHOUX,J-L, GUILL~RK,J-M., HOLL,?, REBERT,J-P. et WAIGNA,P.-1981-
Rélmltata de la ca.:l!pagne HYDllOnlON 05 à bord du N.O. CORIOl.IS, 2-12 juin 1981. 38 pp.
24 - DANDONHEAU, Y., CMlDEnr,L~ CREMOUX,J-L., ~OMGUY,J-R., FERRER,H., WAIGNA,P. et VALICO,H.-1981-
Réllultatll de la ca.lllpag?l~ m'DROmON Of> il bord du N.O. CüRIOUS, 7·-17 août 1981. lJ3 pp.
25 - HENIN, C., CHABERT, L. et GUXLLERM, J~. - ~982 -
Observations de ~urface à bQrd du N.O. VAUBAN de 1978 à 1980. 121 PP.
26 - LE GALL, J-Y., HALLIER, J-P., GALLET, F., ~t YALICO, H. - 1962 -
!ézulta~c de la caupagne PROSGERMOM à bord du M.O. CORIOLIS. 12 réYr1~r - 4 -ars 1962.
6e pp.
21 - &HOHlME - 1981 -
COlllllOO!! IV : A l'rench Indone81an Survey SclcnUf:l.c Raoult., (Hydrology a.'Id dynaa1clI,
producttvity, plankton). 101 pp.
26 - BEMB, C. - 1982 -
C&i"actérioUquei'J des Températures et saunités de aurface et leurs variabilités dans
le P&cir1que Sud-Ouest. 18 pp.
29 - DESSIER, A. - 198~ -
Cartes ée répartition géographique de Copépodes éplp1ancton1quea •. Oc6an Pacifique
tropical Sud (Cantre et S.O.) et équatorial Eet. 50 pp.
30 - TESTAU, J-L. - ~9S4 -
D!werlllté des petita poissons pélagiques des baisa et côtes ~éo-e&lédonlenneB. 55 pp.
31 - HALLIER, J-P. - 193~ -
La piclle & la j'lalangre dana la Z.E.E. de :k;uveUe-call!donie (août 1981 - décembre
1983). 52 pp.
32 - N!CHER de FORGES, B., PIAH~, R. - 1984 -
Réaultata prélal.nalrea de la campagne CHiLCAL à boN! du Il.0. CORIOLIS (12-31 juillet
1984). 28 pp.
33 - OOl'lLIERE. A., REBlmT, J-P. - 1985 -
Conditlonl'l hydrologlques moyennes pour l'Océan 1'ac1t1quc Sud-QuelJt. 41 pp.
3- - HALLIEII, J-P., HOIJ-THAH, G. - 1985 -
La pêche à 1& palangre par les navill"&8 locaW! : Pll'eœlèl'e année d'activité (novfIlIbre
1983 - octobre 196q). 44 pp.
35 - HALLIEll, J-P., troU-TIW4, G. et RIVATOM, J. - 1985 -
l..l1 pêcha à la palangre dans le Pac1f1~u., Sud~t. Japonaise de 1969 à 1980 - TaIva-
nalse da 1972 &1982 - Coréenne en 1979. 79 pp.
36 - HALLIER, J-P., KULBICKI, M. - 1985 -
Analyee c$es réllultatll de la pêcherie à la canne de Nol.lVelle-Calédonie (août 1981 -
avril 1983). 141 pp.
31 - RICHER de fORG&S, B., B!RGIBAHT, G. - 1985 -
Le lagon noN! de la t:ouvelle-Calédon!e et les atone de Huon et Surpr.1rle. 23 pp.
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